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  Publikasi Statistik Perusahaan Perikanan 2001 merupakan hasil pengolahan dari 
pengumpulan data perusahaan perikanan di seluruh Indonesia.  Pengumpulan data 
dilakukan secara rutin setiap tahun melalui pendekatan terhadap seluruh perusahaan 
perikanan di Indonesia. 
Perusahaan yang dicakup adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 
penangkapan/budidaya ikan/biota air lainnya dan dengan tujuan komersial serta 
berbadan hukum. 
 
  Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data tahun 2001 yang dirinci 
menurut propinsi potensi dan propinsi lainnya (gabungan propinsi non potensi).  Data 
yang disajikan mencakup data tenaga kerja, produksi, ongkos produksi dan sarana 
produksi. 
 
  Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data.  Kritik dan saran 
dari semua pihak, merupakan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan 
penyempurnaan publikasi selanjutnya. 
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 I.  PENDAHULUAN 
 
 
1.1.  U m u m 
 
   Dalam Pembangunan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam GBHN, 
kebijaksanaan pembangunan statistik diarahkan untuk menghasilkan data statistik yang 
berorientasi pada pemakai data. 
   Data statistik perikanan sangat diperlukan untuk mengetahui potensi sumber 
alami yang berguna untuk bahan perencanaan dan kebijaksanaan di bidang perikanan.  
Pengumpulan data perusahaan perikanan merupakan salah satu upaya melengkapi data 
statistik yang masih sangat lemah. 
 
1.2.  Ruang Lingkup dan Cakupan 
 
   Pengumpulan data perusahaan perikanan dilakukan terhadap seluruh 
perusahaan perikanan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan perikanan 
yang dicakup adalah perusahaan perikanan yang berbadan hukum dan mempunyai 
kegiatan penangkapan ikan/biota air lainnya atau budidaya perikanan. 
   Data yang dikumpulkan mencakup data produksi, tenaga kerja, sarana produksi 
dan struktur ongkos. 
 
1.3.  Penyajian Data 
 
   Data yang disajikan pada publikasi ini antara lain meliputi: 
a. Keterangan umum Perusahaan Perikanan 
b. Produksi 
c. Tenaga kerja 
d. Struktur ongkos 
e. Sarana produksi 
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1.4.  Metodologi 
 
   Metoda yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah pencacahan lengkap 
terhadap seluruh Perusahaan Perikanan. Pengumpulan data dilaksanakan secara rutin 
setiap tahun.  Data yang dikumpulkan adalah keadaan Perusahaan pada bulan Desember 
2001. Di samping itu data tertentu dikumpulkan menurut keadaan satu tahun (Januari 
sampai dengan Desember 2001). 
 
1.5.  Daftar yang digunakan 
 
   Daftar yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data adalah Daftar 
LTP untuk perusahaan penangkapan ikan/biota air lain, dan Daftar LTB untuk 
perusahaan budidaya perikanan/biota air lainnya. Penerbitan publikasi ini merupakan 
hasil pengolahan dari daftar tersebut. 
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 II.  KONSEP DAN DEFINISI 
 
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada 
suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Perusahaan 
perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai kegiatan 
penangkapan/budidaya ikan/biota air lain. 
 
Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/biota air lain yang hidup di 
laut/perairan umum. 
 
Penangkapan ikan/biota air lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota 
air lain di perairan umum seperti sungai, waduk dan sebagainya. 
 
Budidaya adalah kegiatan memelihara ikan/biota air lain mulai dari pembenihan sampai 
pemungutan hasil. Budidaya yang dicakup meliputi budidaya di air tawar, tambak, laut. 
 
Budidaya ikan/biota air lain dikolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota 
perairan lain yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang. Biota perairan lain 
seperti udang air tawar, buaya, katak. 
 
Budidaya ikan/biota air lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota 
perairan lain yang dilakukan di kolam air deras. 
 
Budidaya ikan/biota air lain di tambak air payau adalah kegiatan budidaya (pemeliharaan) 
ikan/biota air lain dengan menggunakan tambak sebagai sarana pemeliharaan. Jenis ikan yang 
diusahakan seperti udang windu, udang putih/jrebung dan bandeng. 
 
Budidaya ikan/biota air lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota air lain di laut atau 
di muara sungai, laguna dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan menggunakan 
kurungan yang biasanya dibuat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya. 
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Budidaya ikan/biota air lain di perairan umum adalah kegiatan budidaya (pemeliharaan) 
ikan/biota air lain dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar atau karamba sebagai sarana 
pemeliharaan. 
 
Pekerja adalah mereka yang bekerja pada perusahaan ini dan namanya terdaftar serta menerima 
upah/gaji langsung dari perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Pada perusahaan 
penangkapan ikan, pekerja digolongkan menjadi dua yaitu pekerja di laut dan pekerja di darat, 
sedangkan pada perusahaan budidaya ikan ada pekerja produksi dan pekerja non produksi. 
 
Pekerja di laut adalah pekerja yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan. 
 
Pekerja di darat adalah pekerja yang tidak terlibat dengan operasi penangkapan. 
 
Pekerja produksi adalah pekerja yang terlibat langsung dalam usaha budidaya. 
 
Pekerja non produksi adalah pekerja yang tidak terlibat langsung dalam usaha budidaya. 
 
Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja pada perusahaan ini dengan memperoleh upah/gaji 
setiap bulan secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak, dan tidak tergantung pada hari 
kerjanya. 
 
Pekerja tidak tetap adalah mereka yang dibayar secara bulanan tanpa diperhitungkan jumlah 
hari pekerja tersebut. 
 
Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat 
diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian 
yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. 
 
Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah 
pekerja per hari kerja. 
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Upah/gaji adalah upah/gaji kotor sebelum dipotong pajak upah/pendapatan. Termasuk juga 
penyediaan perumahan dan kendaraan serta fasilitas lainnya yang diberikan/diserahkan 
pemakaiannya kepada pekerja. 
 
Produksi adalah seluruh hasil penangkapan di laut/perairan umum dan hasil budidaya perikanan 
dalam bentuk basah (belum mengalami proses pengolahan). 
 
Nilai produksi adalah jumlah nilai semua ikan atau biota air lain hasil tangkapan atau hasil 
budidaya perikanan. 
 
Pengeluaran perusahaan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mengelola 
perusahaan selama setahun. 
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TABEL 1 :    JUMLAH PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT PROPINSI DAN
TABLE           STATUS PENANAMAN MODAL, 2001
               NUMBER OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND INVESTMENT 
       STATUS, 2001
P r o p i n s i PMA PMDN Lainnya Jumlah
P r o v i n c e Foreign Domestic Others Total
investment investment
            (1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam - 1 1 2
Sumatera Utara - - 7 7
Bangka Belitung - - 4 4
DKI Jakarta 1 4 2 7
Jawa Barat - 2 2 4
B a l i - 5 17 22
Kalimantan Barat - - 2 2
Kalimantan Timur - 1 2 3
Sulawesi Utara 5 12 11 28
Sulawesi Tengah 1 3 2 6
Sulawesi Selatan - 6 1 7
Sulawesi Tenggara - 2 - 2
Gorontalo - 2 - 2
M a l u k u 4 8 9 21
Maluku Utara - 2 2 4
P a p u a 5 3 10 18
Lainnya - 1 2 3
Jumlah   /  Total 16 52 74 142
Tahun  2000 16 52 75 143
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TABEL 2 :    PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT
TABLE                        PROPINSI DAN STATUS PENANAMAN MODAL, 2001
         PERSENTAGE OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND INVESTMENT
                                STATUS, 2001
P r o p i n s i PMA PMDN Lainnya Jumlah
P r o v i n c e Foreign Domestic Others Total
investment investment
            (1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam - 50 50 100
Sumatera Utara - - 100 100
Bangka Belitung - - 100 100
DKI Jakarta 14 57 29 100
Jawa Barat - 50 50 100
B a l i - 23 77 100
Kalimantan Barat - - 100 100
Kalimantan Timur - 33 67 100
Sulawesi Utara 18 43 39 100
Sulawesi Tengah 17 50 33 100
Sulawesi Selatan - 86 14 100
Sulawesi Tenggara - 100 - 100
Gorontalo - 100 - 100
M a l u k u 19 38 43 100
Maluku Utara - 50 50 100
P a p u a 28 17 55 100
Lainnya - 33 67 100
Jumlah   /  Total 11 37 52 100
Tahun  2000 12 36 52 100
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 TABEL          3 :   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT
TABLE                                            PROPINSI DAN JENIS KELAMIN, 2001
                               NUMBER OF FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY
                                PROVINCE AND SEX, 2001
Pekerja Tenaga 
Harian Kerja
P r o p i n s i Jumlah (Orang-Hari) Asing
P r o v i n c e Total Daily Foreign
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Workers Workers
Male Female Male Female (Man-Day)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 24 1 37 2 64 3.744 -
Sumatera Utara 65 13 1.086 - 1.164 6.120 -
Bangka Belitung 15 4 14 - 33 6.186 -
DKI Jakarta 99 44 485 - 628 19.930 12
Jawa Barat 22 - 60 - 82 - -
B a l i 398 49 1.491 233 2.171 4.320 163
Kalimantan Barat 5 1 5 - 11 2.400 -
Kalimantan Timur 5 2 11 - 18 - -
Sulawesi Utara 619 203 2.767 - 3.589 76.770 611
Sulawesi Tengah 70 14 66 - 150 1.200 1
Sulawesi Selatan 32 21 55 - 108 58.932 -
Sulawesi Tenggara 510 597 206 - 1.313 - -
Gorontalo 83 15 - - 98 176.400 -
M a l u k u 230 40 2.414 - 2.684 - 170
Maluku Utara 226 10 666 - 902 - 1
P a p u a 1.025 320 3.991 - 5.336 76.961 648
Lainnya 68 1 75 - 144 - 1
Jumlah   /  Total 3.496 1.335 13.429 235 18.495 432.963 1.607
Tahun  2000 3.497 1.343 13.707 235 18.782 575.144 1.651
   3
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Pekerja Tenaga 
Harian Kerja
Tetap Tdk Tetap Tetap Tdk Tetap Jumlah (Orang-Hari) Asing
Permanent Non Permanent Non Total Daily Foreign
Workers Permanent Workers Permanent Workers Workers
Workers Workers (Man-Day)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 25 - 39 - 64 3.744 -
Sumatera Utara 45 33 241 845 1.164 6.120 -
Bangka Belitung 17 2 10 4 33 6.186 -
DKI Jakarta 134 9 273 212 628 19.930 12
Jawa Barat 20 2 - 60 82 - -
B a l i 445 2 1.203 521 2.171 4.320 163
Kalimantan Barat 6 - 5 - 11 2.400 -
Kalimantan Timur 7 - 11 - 18 - -
Sulawesi Utara 452 370 839 1.928 3.589 76.770 611
Sulawesi Tengah 79 5 52 14 150 1.200 1
Sulawesi Selatan 43 10 33 22 108 58.932 -
Sulawesi Tenggara 332 775 206 - 1.313 - -
Gorontalo 62 36 - - 98 176.400 -
M a l u k u 268 2 1.520 894 2.684 - 170
Maluku Utara 158 78 658 8 902 - 1
P a p u a 1.004 341 1.969 2.022 5.336 76.961 648
Lainnya 69 - 48 27 144 - 1
Jumlah   /  Total 3.166 1.665 7.107 6.557 18.495 432.963 1.607
Tahun  2000 3.171 1.669 7.162 6.780 18.782 575.144 1.651
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                            NUMBER OF FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY
                                 PROVINCE AND STATUS, 2001
(1)
P r o v i n c e
Di Darat
Land
Di Laut
                   TABEL         4 :    JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT
                    TABLE                                                   PROPINSI DAN STATUS, 2001
P r o p i n s i
Marine
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Sarjana Sarmud SMTA SMTP SD
Jumlah
Master Bachelor Senior Junior Primary Total
Degree Degree High High School
School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 4 2 13 3 3 25
Sumatera Utara 3 - 27 18 30 78
Bangka Belitung - 1 11 4 3 19
DKI Jakarta 12 18 85 22 6 143
Jawa Barat - - 5 3 14 22
B a l i 51 33 268 75 20 447
Kalimantan Barat - - 2 4 - 6
Kalimantan Timur 1 - 3 1 2 7
Sulawesi Utara 38 31 368 321 64 822
Sulawesi Tengah - - 61 13 10 84
Sulawesi Selatan 11 5 27 7 3 53
Sulawesi Tenggara 69 32 661 222 123 1.107
Gorontalo 4 6 53 23 12 98
M a l u k u 28 16 152 58 16 270
Maluku Utara 5 15 173 33 10 236
P a p u a 54 72 694 343 182 1.345
Lainnya - - 62 2 5 69
Jumlah   /  Total 280 231 2.665 1.152 503 4.831
Total  2000 280 231 2.669 1.152 508 4.840
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TABEL       5 : JUMLAH PEKERJA DI DARAT PERUSAHAAN PENANGKAPAN
          TABLE                     IKAN MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
P r o p i n s i
P r o v i n c e
(1)
                                     PROVINCE AND EDUCATION, 2001
 NUMBER OF LAND FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY
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Sarjana Sarmud SMTA SMTP SD
Jumlah
Master Bachelor Senior Junior Primary Total
Degree Degree High High School
School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 4 4 14 14 3 39
Sumatera Utara - - 81 335 670 1.086
Bangka Belitung - - 3 4 7 14
DKI Jakarta 8 6 233 164 74 485
Jawa Barat - - - - 60 60
B a l i - 16 1.120 358 230 1.724
Kalimantan Barat - - - - 5 5
Kalimantan Timur - - - - 11 11
Sulawesi Utara 2 36 1.275 832 622 2.767
Sulawesi Tengah - - 16 30 20 66
Sulawesi Selatan 1 10 15 8 21 55
Sulawesi Tenggara - - 55 87 64 206
Gorontalo - - - - - -
M a l u k u 3 19 1.247 868 277 2.414
Maluku Utara - - 10 12 644 666
P a p u a 41 41 1.519 1.255 1.135 3.991
Lainnya - - 4 5 66 75
Jumlah   /  Total 59 132 5.592 3.972 3.909 13.664
Total  2000 59 132 5.612 4.034 4.105 13.942
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           TABLE                      IKAN  MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                           NUMBER OF MARINE FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS 
                          BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
TABEL       6 : JUMLAH PEKERJA DI LAUT PERUSAHAAN PENANGKAPAN
P r o p i n s i
P r o v i n c e
(1)
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TABEL 7 : RATA-RATA JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN PENANGKAPAN 
TABLE              IKAN MENURUT PROPINSI DAN JENIS KELAMIN, 2001
     AVERAGE OF FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY PROVINCE
    AND SEX, 2001
Pekerja Tenaga 
Rata- Harian Kerja
P r o p i n s i rata (Orang-Hari) Asing
P r o v i n c e Daily Foreign
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Average Workers Workers
Male Female Male Female (Man-Day)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 12 1 19 1 32 1.872 -
Sumatera Utara 9 2 155 - 166 874 -
Bangka Belitung 4 1 4 - 8 1.547 -
DKI Jakarta 14 6 69 - 90 2.847 2
Jawa Barat 6 - 15 - 21 - -
B a l i 18 2 68 11 99 196 7
Kalimantan Barat 3 1 3 - 6 1.200 -
Kalimantan Timur 2 1 4 - 6 - -
Sulawesi Utara 22 7 99 - 128 2.742 22
Sulawesi Tengah 12 2 11 - 25 200 0
Sulawesi Selatan 5 3 8 - 15 8.419 -
Sulawesi Tenggara 255 299 103 - 657 - -
Gorontalo 42 8 - - 49 88.200 -
M a l u k u 11 2 115 - 128 - 8
Maluku Utara 57 3 167 - 226 - 0
P a p u a 57 18 222 - 296 4.276 36
Lainnya 23 0 25 - 48 - 0
Jumlah   /  Total 25 9 95 2 130 3.049 11
Tahun  2000 24 9 96 2 131 4.022 12
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TABLE 
Pekerja Tenaga 
Rata- Harian Kerja
P r o p i n s i Tetap Tdk Tetap Tetap Tdk Tetap rata (Orang-Hari) Asing
P r o v i n c e Permanent Non Permanent Non Daily Foreign
Workers Permanent Workers Permanent Average Workers Workers
Workers Workers (Man-Day)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 13 - 20 - 32 1.872 -
Sumatera Utara 6 5 34 121 166 874 -
Bangka Belitung 4 1 3 1 8 1.547 -
DKI Jakarta 19 1 39 30 90 2.847 2
Jawa Barat 5 1 - 15 21 - -
B a l i 20 0 55 24 99 196 7
Kalimantan Barat 3 - 3 - 6 1.200 -
Kalimantan Timur 2 - 4 - 6 - -
Sulawesi Utara 16 13 30 69 128 2.742 22
Sulawesi Tengah 13 1 9 2 25 200 0
Sulawesi Selatan 6 1 5 3 15 8.419 -
Sulawesi Tenggara 166 388 103 - 657 - -
Gorontalo 31 18 - - 49 88.200 -
M a l u k u 13 0 72 43 128 - 8
Maluku Utara 40 20 165 2 226 - 0
P a p u a 56 19 109 112 296 4.276 36
Lainnya 23 - 16 9 48 - 0
Jumlah   /  Total 22 12 50 46 130 3.049 11
Tahun  2000 22 11 50 48 131 4.022 12
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Di Laut
Land Marine
-1
Di Darat
  AVERAGE OF FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY PROVINCE
                                      AND STATUS, 2001
TABEL         8 : RATA-RATA JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN PENANGKAPAN 
               IKAN MENURUT PROPINSI DAN STATUS, 2001
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     PROVINCE AND EDUCATION, 2001
Sarjana Sarmud SMTA SMTP SD Rata-rata
Master Bachelor Senior Junior Primary Average
Degree Degree High High School
School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 2 1 7 2 2 13
Sumatera Utara 0 - 4 3 30 37
Bangka Belitung - 0 3 1 3 7
DKI Jakarta 2 3 12 3 6 26
Jawa Barat - - 1 1 14 16
B a l i 2 2 12 3 1 20
Kalimantan Barat - - 1 2 - 3
Kalimantan Timur 0 - 1 0 1 2
Sulawesi Utara 1 1 13 11 2 29
Sulawesi Tengah - - 10 2 2 14
Sulawesi Selatan 2 1 4 1 0 8
Sulawesi Tenggara 35 16 331 111 62 554
Gorontalo 2 3 27 12 6 49
M a l u k u 1 1 7 3 1 13
Maluku Utara 1 4 43 8 3 59
P a p u a 3 4 39 19 10 75
Lainnya - - 21 1 2 23
Jumlah   /  Total 2 2 19 8 4 34
Total  2000 2 2 19 8 4 34
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        TABLE                             IKAN MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                  AVERAGE OF LAND FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY
     TABEL       9 :   RATA-RATA PEKERJA DI DARAT PERUSAHAAN PENANGKAPAN
P r o v i n c e
(1)
P r o p i n s i
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Sarjana Sarmud SMTA SLTP SD
Sarjana Sarmud SMTA SLTP SD Rata-rata
Master Bachelor Senior Junior Primary Average
Degree Degree High High School
School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 2 2 7 7 2 20
Sumatera Utara - - 12 48 96 155
Bangka Belitung - - 1 1 2 4
DKI Jakarta 1 1 33 23 11 69
Jawa Barat - - - - 15 15
B a l i - 1 51 16 10 78
Kalimantan Barat - - - - 3 3
Kalimantan Timur - - - - 4 4
Sulawesi Utara 0 1 46 30 22 99
Sulawesi Tengah - - 3 5 3 11
Sulawesi Selatan 0 1 2 1 3 8
Sulawesi Tenggara - - 28 44 32 103
Gorontalo - - - - - -
M a l u k u 0 1 59 41 13 115
Maluku Utara - - 3 3 161 167
P a p u a 2 2 84 70 63 222
Lainnya - - 1 2 22 25
Jumlah   /  Total 0 1 39 28 28 96
Total  2000 0 1 39 28 29 97
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                    AVERAGE OF MARINE FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY 
                     PROVINCE AND EDUCATION, 2001
     TABEL     10 : RATA-RATA PEKERJA DI LAUT PERUSAHAAN PENANGKAPAN 
     TABLE                           IKAN MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
(1)
P r o p i n s i
P r o v i n c e
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TABEL 11 :    JUMLAH PERAHU/KAPAL YANG DIKUASAI PERUSAHAAN PENANGKAPAN
TABLE                       IKAN MENURUT PROPINSI DAN JENIS PERAHU/KAPAL, 2001
            NUMBER OF FISHING BOATS CONTROLLED BY FISHERY ESTABLISHMENT BY
                   PROVINCE AND TYPE OF BOATS, 2001
Perahu /
P r o p i n s i Kapal
P r o v i n c e Motor Tempel Kapal Motor Penangkap Jumlah
Out Boat In Boat Fishing Boats Total
Motor Motor
          (1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam 2 1 7 10
Sumatera Utara - - 47 47
Bangka Belitung - 2 8 10
DKI Jakarta - 2 37 39
Jawa Barat - - 10 10
B a l i - 4 238 242
Kalimantan Barat - - 5 5
Kalimantan Timur - - 17 17
Sulawesi Utara - 49 133 182
Sulawesi Tengah - - 31 31
Sulawesi Selatan - 10 79 89
Sulawesi Tenggara - 41 32 73
Gorontalo - - 8 8
M a l u k u - 15 163 178
Maluku Utara - - 126 126
P a p u a 2 21 469 492
Lainnya - - 14 14
Jumlah   /  Total 4 145 1.424 1.573
Tahun  2000 4 147 1.405 1.556
11
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TABEL 12 :  PRODUKSI PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN DAN PENGGUNAAN MENURUT PROPINSI, 2001
TABLE                               FISHERY ESTABLISHMENT PRODUCTION AND USED BY PROVINCE, 2001
Nilai
Produksi (Juta Rupiah)
Production Value Di jual dlm Di Diolah
(Ton) (Million Negeri Ekspor Sendiri
Rupiahs) Domestic Sold Export Self Process
(2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 329,60 353,20 84,22 - 15,78
Sumatera Utara 6.176,00 13.212,38 94,17 - 5,83
Bangka Belitung 298,70 3.030,27 10,78 89,22 -
DKI Jakarta 8.844,85 115.823,28 47,91 52,03 0,06
Jawa Barat 680,84 4.339,65 99,07 - 0,93
B a l i 7.236,47 94.828,21 59,70 40,30 -
Kalimantan Barat 1.923,29 3.772,05 60,12 - 39,88
Kalimantan Timur 248,80 771,99 100,00 - -
Sulawesi Utara 25.237,45 87.579,27 37,68 56,82 5,50
Sulawesi Tengah 910,00 2.668,05 92,86 6,04 1,10
Sulawesi Selatan 2.589,40 7.610,60 53,56 46,44 -
Sulawesi Tenggara 4.508,00 15.752,40 57,10 26,57 16,33
Gorontalo 1.808,45 10.367,14 - 100,00 -
M a l u k u 45.479,30 346.852,84 30,14 69,86 -
Maluku Utara 54.611,60 131.284,50 27,41 54,97 17,62
P a p u a 37.240,03 521.516,82 1,32 96,82 1,86
Lainnya 995,50 802,55 98,49 1,51 -
Jumlah   /  Total 199.118,28 1.360.565,20 30,75 62,40 6,85
Total  2000 185.421,30 962.588,15 34,10 57,80 8,10
(1)
P r o p i n s i
P r o v i n c e
Penggunaan (%)
  Used (%)
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TABEL 13 :  PRODUKSI IKAN TUNA DAN CAKALANG PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE MENURUT PROPINSI, 2001
         PRODUCTION OF TUNAS AND SKIPJACK TUNA OF FISHERY ESTABLISHMENT
     BY PROVINCE, 2001
Produksi Produksi
Production Production
(Ton) (Ton)
(2) (4)
Nanggroe Aceh Darussalam 10,00 11,00 76,00 83,60
Sumatera Utara - - - -
Bangka Belitung - - - -
DKI Jakarta 6.792,80 107.026,16 - -
Jawa Barat 129,00 1.094,34 103,93 181,17
B a l i 6.930,98 92.945,40 3,50 14,00
Kalimantan Barat - - 0,50 3,00
Kalimantan Timur - - -                    -
Sulawesi Utara 4.282,11 39.491,45 11.341,24 27.660,52
Sulawesi Tengah - - 643,10 1.728,25
Sulawesi Selatan 644,00 2.287,00 1.554,58 3.235,37
Sulawesi Tenggara 612,00 3.110,00 2.796,00 7.142,40
Gorontalo 1.259,90 7.254,20 - -
M a l u k u 7.577,73 110.225,23 4.887,63 40.708,73
Maluku Utara 11.503,43 23.644,76 25.257,08 57.930,11
P a p u a 1.752,00 5.739,00 5.786,80 15.606,34
Lainnya 336,30 269,04 -                    -
Jumlah   /  Total 41.830,25 393.097,58 52.450,36 154.293,49
Tahun  2000 46.489,53 420.110,96 45.068,63 138.533,40
        13
(Juta / Million
Rupiahs )
Nilai
Value
(Juta / Million
Rupiahs )
Nilai
Value
Cakalang
Skipjack Tuna
P r o p i n s i
P r o v i n c e
T u n a
T u n a s
(1) (3) (5)
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TABEL 14 :  PRODUKSI IKAN TONGKOL DAN CUCUT PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE MENURUT PROPINSI, 2001
       PRODUCTION OF EASTERN LITTLE TUNA AND SHARKS OF FISHERY ESTABLISHMENT
     BY PROVINCE, 2001
Produksi Produksi
Production Production
(Ton) (Ton)
(6) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 213,60 225,60 - -
Sumatera Utara 1.622,00 1.940,94 - -
Bangka Belitung 1,00 11,00 2,50 14,38
DKI Jakarta 70,00 276,00 5,00 17,50
Jawa Barat 224,65 2.250,81 80,66 653,89
B a l i - - 107,55 1.076,56
Kalimantan Barat 1,50 10,50 0,29 1,16
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara 964,00 2.313,12 - -
Sulawesi Tengah 43,00 52,00 - -
Sulawesi Selatan - - - -
Sulawesi Tenggara - - - -
Gorontalo - - - -
M a l u k u 1.496,12 8.681,81 1.146,00 6.876,00
Maluku Utara - - - -
P a p u a - - - -
Lainnya 480,70 192,28 - -
Jumlah   /  Total 5.116,57 15.954,06 1.342,00 8.639,49
Tahun  2000 4.959,95 15.888,47 1.363,65 7.860,18
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P r o p i n s i Nilai Nilai
Tongkol
 Eastern Little Tuna
C u c u t
Sharks
P r o v i n c e Value Value
(Juta / Million (Juta / Million
Rupiahs ) Rupiahs )
(1) (7) (9)
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TABEL 15 :  PRODUKSI UDANG DAN KOMODITI LAIN PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE MENURUT PROPINSI, 2001
       PRODUCTION OF SHRIMPS AND OTHERS COMMODITY OF FISHERY ESTABLISHMENT
     BY PROVINCE, 2001
Produksi Produksi
Production Production
(Ton) (Ton)
(6) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam - - 30,00 33,00
Sumatera Utara 60,00 2.854,70 4.494,00 8.416,74
Bangka Belitung - - 295,20 3.004,89
DKI Jakarta 484,80 7.429,56 1.492,25 1.074,42
Jawa Barat - - 142,60 159,44
B a l i - - 194,44 792,25
Kalimantan Barat - - 1.921,00 3.757,39
Kalimantan Timur - - 248,80 771,99
Sulawesi Utara 1.502,70 4.911,29 7.147,40 13.202,88
Sulawesi Tengah 25,00 50,00 198,90 837,80
Sulawesi Selatan 8,00 133,00 382,82 1.955,23
Sulawesi Tenggara - - 1.100,00 5.500,00
Gorontalo - - 548,55 3.112,95
M a l u k u 3.406,75 134.762,44 26.965,07 45.598,62
Maluku Utara 409,98 5.456,37 17.441,11 44.253,26
P a p u a 8.694,58 429.343,59 21.006,65 70.827,88
Lainnya 75,00 305,00 103,50 36,23
Jumlah   /  Total 14.666,81 585.245,95 83.712,29 203.334,97
Tahun  2000 9.809,02 244.011,95 77.730,52 136.183,19
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Rupiahs )
P r o p i n s i Nilai Nilai
P r o v i n c e Value Value
(1) (7) (9)
U d a n g
Shrimps
Komoditi Lain
Others Commodity
(Juta / Million (Juta / Million
Rupiahs )
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TABEL
TABLE                                     COST FOR FISHERY ESTABLISHMENT WORKERS BY PROVINCE, 2001
                                 ( JUTA RUPIAH  / MILLION RUPIAHS )
Upah/ Upah Hadiah/ Tunj. Sosial,
gaji lembur bonus Asuransi
Pegawai, dll Jumlah
Wages/ Over time Reward/ Social Subsidy, Total
Salaries Wages Bonus Staffing
Insurance, etc
        (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 98,95 - 3,00 2,57 104,52
Sumatera Utara 3.107,43 4,32 51,08 0,72 3.163,55
Bangka Belitung 507,68 8,10 3,90 - 519,68
DKI Jakarta 6.026,63 24,84 339,50 49,84 6.440,81
Jawa Barat 152,76 - 4,58 0,10 157,44
B a l i 10.811,37 391,78 9.713,80 360,70 21.277,65
Kalimantan Barat 236,70 - 14,53 2,52 253,75
Kalimantan Timur 277,01 - - - 277,01
Sulawesi Utara 8.561,07 1.560,89 947,26 150,24 11.219,46
Sulawesi Tengah 322,58 - 10,96 9,99 343,53
Sulawesi Selatan 1.465,95 21,80 119,80 21,78 1.629,33
Sulawesi Tenggara 5.520,00 850,00 1.310,40 187,35 7.867,75
Gorontalo 749,27 - 3,83 85,23 838,33
M a l u k u 15.389,44 283,01 1.349,81 1.114,72 18.136,98
Maluku Utara 954,15 88,53 104,99 74,78 1.222,45
P a p u a 69.947,75 3.629,31 6.279,99 52.532,76 132.389,81
Lainnya 165,24 - 0,96 - 166,20
Jumlah   /  Total 124.293,98 6.862,58 20.258,39 54.593,30 206.008,25
Tahun  2000 71.340,29 5.340,46 8.288,46 5.694,11 90.663,32
16
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P r o v i n c e
   16 : PENGELUARAN UNTUK PEKERJA PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT PROPINSI, 2001
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TABEL 17 :       PEMAKAIAN BAHAN BAKAR SELAMA OPERASI PENANGKAPAN
TABLE                     MENURUT PROPINSI, 2001
               FUEL USED DURING FISHING OPERATION BY PROVINCE, 2001
                               (000 LITER)
Bensin Solar Minyak Minyak Pelumas
Diesel Tanah Lubricant
Benzine Solar Diesel Kerosene
Fuel
            (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 3,12 183,63 - 1,56 0,75
Sumatera Utara - 2.071,54 0,15 42,05 7,81
Bangka Belitung - 401,80 - 1,16 0,43
DKI Jakarta - 7.762,02 - 33,09 124,50
Jawa Barat 62,56 62,93 - 2,10 0,24
B a l i 2,87 26.333,38 - 22,87 1.791,17
Kalimantan Barat 2,00 185,15 - 14,50 1,44
Kalimantan Timur 14,67 39,86 - 5,92 0,44
Sulawesi Utara 58,28 16.235,95 - 695,72 72,87
Sulawesi Tengah 12,47 264,95 - 68,36 7,87
Sulawesi Selatan 38,33 1.468,42 - 52,19 18,22
Sulawesi Tenggara 5,76 1.288,40 - 62,51 23,60
Gorontalo 21,90 15,00 - 161,40 7,33
M a l u k u 129,22 49.010,90 18,69 19,92 924,07
Maluku Utara 118,51 571,26 - 68,00 5,64
P a p u a 562,64 51.736,62 - 389,83 1.342,63
Lainnya 6,48 30,75 - 0,90 0,20
Jumlah   /  Total 1.038,81 157.662,56 18,84 1.642,08 4.329,21
Total  2000 1.764,47 163.984,89 9.804,44 1.776,34 4.354,85
17
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TABEL  18 :       PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DI LUAR OPERASI PENANGKAPAN
TABLE    MENURUT PROPINSI, 2001
                    FUEL USED OUT OF FISHING OPERATION BY PROVINCE, 2001
                 (000 LITER)
Bensin Solar Minyak Minyak Pelumas
Diesel Tanah Lubricant
Benzine Solar Diesel Kerosene
Fuel
            (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 4,02 30,97 - 0,70 0,15
Sumatera Utara 1,40 0,06 - - -
Bangka Belitung 4,05 - - - 0,02
DKI Jakarta 22,65 106,88 0,60 2,44 -
Jawa Barat 0,10 - 0,04 - -
B a l i 142,92 218,71 - - 39,74
Kalimantan Barat 0,75 1,50 - 0,35 0,28
Kalimantan Timur 0,05 0,60 - 0,34 0,04
Sulawesi Utara 77,11 524,14 - - 19,54
Sulawesi Tengah 0,12 19,21 - 7,43 1,46
Sulawesi Selatan 3,84 246,70 - 6,60 6,15
Sulawesi Tenggara 36,40 1.309,65 - 6,45 29,76
Gorontalo - 60,26 - - 1,92
M a l u k u 389,95 73,61 0,07 4,77 8,36
Maluku Utara 0,40 - - - 0,06
P a p u a 45,02 1.852,50 0,12 48,68 61,44
Lainnya - 8,45 - - 0,02
Jumlah   /  Total 728,78 4.453,24 0,83 77,76 168,94
Total  2000 771,71 2.856,89 38,43 85,36 192,88
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TABEL 19 : PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE MENURUT PROPINSI, 2001
           FUEL USED BY FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
           (000 LITER)
Bensin Solar Minyak Minyak Pelumas
Diesel Tanah Lubricant
Benzine Solar Diesel Kerosene
Fuel
            (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 7,14 214,60 - 2,26 0,90
Sumatera Utara 1,40 2.071,60 0,15 42,05 7,81
Bangka Belitung 4,05 401,80 - 1,16 0,45
DKI Jakarta 22,65 7.868,90 0,60 35,53 124,50
Jawa Barat 62,66 62,93 0,04 2,10 0,24
B a l i 145,79 26.552,09 - 22,87 1.830,91
Kalimantan Barat 2,75 186,65 - 14,85 1,72
Kalimantan Timur 14,72 40,46 - 6,26 0,48
Sulawesi Utara 135,39 16.760,09 - 695,72 92,41
Sulawesi Tengah 12,59 284,16 - 75,79 9,33
Sulawesi Selatan 42,17 1.715,12 - 58,79 24,37
Sulawesi Tenggara 42,16 2.598,05 - 68,96 53,36
Gorontalo 21,90 75,26 - 161,40 9,25
M a l u k u 519,17 49.084,51 18,76 24,69 932,43
Maluku Utara 118,91 571,26 - 68,00 5,70
P a p u a 607,66 53.589,12 0,12 438,51 1.404,07
Lainnya 6,48 39,20 - 0,90 0,22
Jumlah   /  Total 1.767,59 161.901,20 19,67 1.717,58 4.497,25
Total  2000 2.536,18 166.841,78 9.842,87 1.861,70 4.547,73
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TABEL 20 :     PENGELUARAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE       MENURUT PROPINSI, 2001
                 FUEL COST OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
(JUTA RUPIAH  / MILLION RUPIAHS) 
     
Bensin Solar Minyak Minyak Pelumas &
Diesel Tanah Lainnya Jumlah
Benzine Solar Diesel Kerosene Lubricant & Total
Fuel Others
            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 6,17 86,67 - 1,13 28,28 122,25
Sumatera Utara 1,18 1.086,41 1,13 14,32 34,97 1.138,01
Bangka Belitung 4,05 221,93 - 0,39 9,16 235,53
DKI Jakarta 16,26 4.767,65 2,40 15,44 941,24 5.742,99
Jawa Barat 43,79 24,79 0,02 0,84 1,24 70,68
B a l i 132,31 17.894,15 - 16,62 2.946,65 20.989,73
Kalimantan Barat 3,16 102,19 - 5,94 19,07 130,36
Kalimantan Timur 19,81 28,02 - 2,67 4,36 54,86
Sulawesi Utara 126,98 10.314,09 - 293,83 817,85 11.552,75
Sulawesi Tengah 15,55 238,10 - 43,35 96,99 393,99
Sulawesi Selatan 32,13 815,09 - 28,96 195,46 1.071,64
Sulawesi Tenggara 51,93 1.878,64 - 101,82 441,84 2.474,23
Gorontalo 21,90 42,14 - 56,49 94,85 215,38
M a l u k u 385,45 26.871,48 219,53 8,64 5.419,47 32.904,57
Maluku Utara 83,23 224,69 - 27,20 32,91 368,03
P a p u a 539,94 45.690,24 0,39 187,56 5.162,63 51.580,76
Lainnya 4,54 15,12 - 0,36 1,46 21,48
Jumlah   /  Total 1.488,38 110.301,40 223,47 805,56 16.248,43 129.067,24
Total  2000 1.410,97 93.001,31 5.257,45 877,69 15.255,91 115.803,33
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                                       (JUTA RUPIAH / MILLION RUPIAHS)
Garam, Kemasan  Suku ca-  Bahan
Umpan Es dan dan dang utk keperluan Konsumsi Jumlah
lain-lain pembung- perbaikan kantor
kus brg modal  
Feed Salt, Ice, Package Spare Parts for Stationery Consump- Total
etc and Capital Goods tion
Wrapper Maintanance
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam - 7,80 3,00 5,00 3,50 30,60 49,90
Sumatera Utara - 289,11 238,51 387,88 17,65 1.768,70 2.701,85
Bangka Belitung 0,23 519,51 21,85 13,40 1,90 695,50 1.252,39
DKI Jakarta 7.660,95 174,24 205,19 151,51 40,50 1.399,35 9.631,74
Jawa Barat - 9,26 2,55 12,00 0,76 1,15 25,72
B a l i 17.762,60 2.601,46 1.487,66 5.957,98 194,53 4.213,23 32.217,46
Kalimantan Barat - 92,95 2,13 55,97 3,00 179,07 333,12
Kalimantan Timur 3,98 47,24 - 4,59 6,18 16,68 78,67
Sulawesi Utara 7.264,43 1.167,68 720,50 492,32 449,49 680,71 10.775,13
Sulawesi Tengah 200,16 65,00 - 23,00 8,55 20,38 317,09
Sulawesi Selatan 200,40 452,75 93,05 146,34 28,47 394,87 1.315,88
Sulawesi Tenggara 562,58 201,22 517,65 317,73 121,90 184,51 1.905,59
Gorontalo - 50,28 125,36 97,22 21,36 - 294,22
M a l u k u 598,49 328,53 2.683,94 15.388,47 856,14 2.651,56 22.507,13
Maluku Utara 14,19 14,35 15,00 1,35 2,75 86,89 134,53
P a p u a 5.490,77 3.810,70 3.110,58 20.163,87 2.750,77 7.433,75 42.760,44
Lainnya - 4,48 12,60 2,05 2,20 59,66 80,99
Jumlah   /  Total 39.758,78 9.836,56 9.239,57 43.220,68 4.509,65 19.816,61 126.381,85
Total  2000 34.486,69 2.014,04 9.291,73 30.857,61 4.409,28 19.093,57 100.152,92
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                                                     TABLE                                                 COST OF MATERIALS BY PROVINCE, 2001
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TABEL 22 :        PENGELUARAN JASA DAN LAINNYA MENURUT PROPINSI, 2001
TABLE                      COST OF SERVICES AND OTHERS BY PROVINCE, 2001
           ( JUTA RUPIAH  / MILLION RUPIAHS ) 
  Iuran dan
Jasa Jasa Sewa Pungutan Jumlah
Perikanan Lainnya Tanah Perikanan
Fishery Other Land Fee of Total
Services Services Rent Fishery
        (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 2,66 19,50 3,00 2,34 27,50
Sumatera Utara 6,60 13,57 1,79 66,11 88,07
Bangka Belitung 2,60 5,87 7,14 22,32 37,93
DKI Jakarta 172,38 209,34 - 44,40 426,12
Jawa Barat 18,49 13,65 - 0,18 32,32
B a l i 367,89 1.755,00 203,24 41,89 2.368,02
Kalimantan Barat 2,50 6,00 - - 8,50
Kalimantan Timur - 8,40 - 2,36 10,76
Sulawesi Utara 2.401,83 359,22 21,50 103,70 2.886,25
Sulawesi Tengah 27,00 8,18 - 0,30 35,48
Sulawesi Selatan 20,21 175,65 - 12,40 208,26
Sulawesi Tenggara 0,00 571,83 - - 571,83
Gorontalo 604,12 65,26 - 7,49 676,87
M a l u k u 1.271,18 12.808,17 20,50 1.618,29 15.718,14
Maluku Utara - 5,23 - 14,25 19,48
P a p u a 2.019,61 6.114,67 52,00 1.199,54 9.385,82
Lainnya 0,60 23,72 - 0,20 24,52
Jumlah   /  Total 6.917,67 22.163,26 309,17 3.135,77 32.525,87
Total  2000 4.941,53 14.070,69 1.185,45 3.714,48 23.912,15
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TABEL 23 :      PENGELUARAN LAINNYA PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE                         MENURUT PROPINSI, 2001
               OTHERS COST OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
                ( JUTA RUPIAH / MILLION RUPIAHS )
  Hadiah, Pajak Bunga
Sumbangan, Tidak Penyusutan atas Lainnya Jumlah
dsb Langsung Pinjaman
Reward, Indirect Depreciation Interest Others Total
Contribution Tax Of Loan   
etc
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 5,50 1,80 5,00 - 5,00 17,30
Sumatera Utara 18,91 6,46 39,58 - 29,62 94,57
Bangka Belitung 0,90 60,55 118,74 - 5,00 185,19
DKI Jakarta 127,49 50,11 1.012,29 409,36 81,80 1.681,05
Jawa Barat 3,97 - 12,60 - 0,70 17,27
B a l i 640,22 347,20 889,91 5,80 286,40 2.169,53
Kalimantan Barat 22,50 79,54 1,00 - 10,77 113,81
Kalimantan Timur 7,46 2,60 4,20 7,00 12,52 33,78
Sulawesi Utara 144,95 458,78 1.388,18 503,18 410,58 2.905,67
Sulawesi Tengah 0,75 1,75 20,12 2,00 10,84 35,46
Sulawesi Selatan 86,75 30,34 280,98 162,35 305,88 866,30
Sulawesi Tenggara 122,83 74,25 - - 435,03 632,11
Gorontalo 7,57 7,24 231,79 - 669,43 916,03
M a l u k u 790,36 2.194,64 1.382,73 927,05 999,48 6.294,26
Maluku Utara 1,20 - 556,74 511,65 214,02 1.283,61
P a p u a 3.528,82 1.545,93 4.789,72 1.564,13 9.439,75 20.868,35
Lainnya 2,36 - 3,50 - 9,95 15,81
Jumlah   /  Total 5.512,54 4.861,19 10.737,08 4.092,52 12.926,77 38.130,10
Total  2000 2.838,14 2.413,45 10.349,05 4.213,31 18.255,92 38.069,87
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TABEL 24 :     PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS SELAMA OPERASI PENANGKAPAN
TABLE                                                    MENURUT PROPINSI, 2001
                   ELECTRICITY, WATER AND GAS USED DURING FISHING OPERATION
                                                           BY PROVINCE, 2001
Listrik Air LPG Gas
Electricity Water LPG Gas
(KwH) (M3) (Kg) (M3)
(2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam - - - -
Sumatera Utara 123.780 1.311 - -
Bangka Belitung - 80.000 - -
DKI Jakarta - 743.864 - -
Jawa Barat - 2.760 - -
B a l i - 62.566 133.506 -
Kalimantan Barat - 2.857 - -
Kalimantan Timur - 249.888 11.560 -
Sulawesi Utara 15.800 397.919 11.560 444
Sulawesi Tengah - 246 - -
Sulawesi Selatan 766.645 4.550 - -
Sulawesi Tenggara 185.160 11.520 - -
Gorontalo - - - -
M a l u k u 194.714 1.570.755 245.613 133.006
Maluku Utara - 3.760 - -
P a p u a 405.251 1.328.361 17.052 -
Lainnya - - - -
Jumlah   /  Total 1.691.350 4.460.357 419.291 133.450
Total  2000 1.218.081 2.729.471 423.958 450
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TABEL 25 :    PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI LUAR OPERASI PENANGKAPAN
TABLE                                                  MENURUT PROPINSI, 2001
                    ELECTRICITY, WATER AND GAS USED OUT OF FISHING OPERATION
                                                         BY PROVINCE, 2001
Listrik Air LPG Gas
Electricity Water LPG Gas
(KwH) (M3) (Kg) (M3)
        (1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam 30.240 9.600 - -
Sumatera Utara 157.630 4.606 - -
Bangka Belitung 282.708 5.360 - -
DKI Jakarta 211.334 20.002 1.100 -
Jawa Barat 15.750 780 - -
B a l i 1.080.229 105.435 1.956 -
Kalimantan Barat 26.743 571 - -
Kalimantan Timur 12.568 3.000 - -
Sulawesi Utara 2.138.837 86.509 600 55
Sulawesi Tengah 19.058 345 - -
Sulawesi Selatan 321.680 300 - -
Sulawesi Tenggara 1.580.520 - - -
Gorontalo 411.143 65.950 - -
M a l u k u 1.053.026 593.966 1.324 51
Maluku Utara 290.254 1.216 - -
P a p u a 1.516.129 275.917 27 -
Lainnya 33.031 2.068 - -
Jumlah   /  Total 9.150.640 1.166.025 5.007 106
Total  2000 10.360.732 323.401 23.436 346
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TABEL   26 :     PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
TABLE                                                     MENURUT PROPINSI, 2001
                    COST OF ELECTRICITY, WATER AND GAS OF FISHERY ESTABLISHMENT
                                                           BY PROVINCE, 2001
                   ( JUTA RUPIAH / MILLON RUPIAHS )
  
Listrik Air LPG Gas Jumlah
Electricity Water LPG Gas Total
(2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 0,68 1,20 - - 1,88
Sumatera Utara 48,23 3,07 - - 51,30
Bangka Belitung 4,47 11,88 - - 16,35
DKI Jakarta 105,88 375,47 10,10 - 491,45
Jawa Barat 8,79 0,18 - - 8,97
B a l i 696,72 369,50 481,62 - 1.547,84
Kalimantan Barat 4,68 3,60 - - 8,28
Kalimantan Timur 1,24 4,92 5,82 - 11,98
Sulawesi Utara 245,00 93,70 22,63 8,59 369,92
Sulawesi Tengah 2,36 - - - 2,36
Sulawesi Selatan 53,06 57,00 - - 110,06
Sulawesi Tenggara 664,96 20,16 - - 685,12
Gorontalo 308,36 29,68 - - 338,04
M a l u k u 223,92 225,51 3.055,08 0,82 3.505,33
Maluku Utara 516,60 2,31 - - 518,91
P a p u a 1.718,95 395,89 80,84 203,74 2.399,42
Lainnya 7,27 0,33 - - 7,60
Jumlah   /  Total 4.611,17 1.594,40 3.656,09 213,15 10.074,81
Total  2000 5.047,98 1.445,48 3.179,56 44,88 9.717,90
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TABEL          27 :     TOTAL PENGELUARAN  PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT PROPINSI, 2001
TABLE                                               TOTAL COST OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
                       (JUTA RUPIAH  / MILLION RUPIAHS )
 Bahan Listrik,
Upah Bahan- Jasa Jasa Bakar dan Air dan Lainnya Jumlah
Pekerja bahan Perikanan Lainnya Pelumas Gas
Wages/ Materials Fishery Other Fuel and Electricity, Others Total
Salaries Services Services Lubricant Water 
and Gas
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nanggroe Aceh Darussalam 104,52 49,90 2,66 19,50 122,25 1,88 22,64 323,35
Sumatera Utara 3.163,55 2.701,85 6,60 13,57 1.138,01 51,30 162,47 7.237,35
Bangka Belitung 519,68 1.252,39 2,60 5,87 235,53 16,35 214,65 2.247,07
DKI Jakarta 6.440,81 9.631,74 172,38 209,34 5.742,99 491,45 1.725,45 24.414,16
Jawa Barat 157,44 305,57 18,49 13,65 70,68 8,97 17,45 592,25
B a l i 21.277,65 32.217,46 367,89 1.755,00 20.989,73 1.547,84 2.414,66 80.570,23
Kalimantan Barat 253,75 333,12 2,50 6,00 130,36 8,28 113,81 847,82
Kalimantan Timur 277,01 78,67 - 8,40 54,86 11,98 36,14 467,06
Sulawesi Utara 11.219,46 10.775,13 2.401,83 359,22 11.552,75 369,92 3.030,87 39.709,18
Sulawesi Tengah 343,53 317,09 27,00 8,18 393,99 2,36 35,76 1.127,91
Sulawesi Selatan 1.651,11 1.315,88 20,21 175,65 1.071,64 110,06 878,70 5.223,25
Sulawesi Tenggara 7.867,75 1.905,59 0,00 571,83 2.474,23 685,12 632,11 14.136,63
Gorontalo 838,33 294,22 604,12 65,26 215,38 338,04 923,52 3.278,87
M a l u k u 18.136,98 22.507,13 1.271,18 12.808,17 32.904,57 3.505,33 7.933,05 99.066,41
Maluku Utara 1.222,45 134,53 - 5,23 368,03 518,91 1.297,86 3.547,01
P a p u a 132.389,81 42.760,44 2.019,61 6.114,67 51.580,76 2.399,42 22.119,89 259.384,60
Lainnya 166,20 80,99 0,60 23,72 21,48 7,60 16,01 316,60
Jumlah   /  Total 206.030,03 126.661,70 6.917,67 22.163,26 129.067,24 10.074,81 41.575,04 542.489,75
Total  2000 90.663,32 100.152,92 4.941,53 14.070,69 115.803,33 13.092,70 42.969,80 381.694,29
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TABEL           28  :     NILAI OUTPUT PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT PROPINSI, 2001
TABLE                                 VALUE OF OUTPUT OF FISHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Nilai Jasa Keuntungan Penerimaan
Produksi Perikanan Penjualan Lain Jumlah
Barang
Production Fishery Sold Goods Others Total
Value Services Profit Income
          (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 353,20 - 4,00 - 357,20
Sumatera Utara 13.212,38 77,25 9,17 - 13.298,80
Bangka Belitung 3.030,27 - 56,70 - 3.086,97
DKI Jakarta 115.823,28 12,70 - 7,44 115.843,42
Jawa Barat 4.339,65 - - 81,36 4.421,01
B a l i 94.828,21 22,50 1.439,76 3.048,49 99.338,96
Kalimantan Barat 3.772,05 - - - 3.772,05
Kalimantan Timur 771,99 - 140,05 84,76 996,80
Sulawesi Utara 87.579,27 - 4.232,57 3.304,92 95.116,76
Sulawesi Tengah 2.668,05 - 65,00 15,00 2.748,05
Sulawesi Selatan 7.610,60 2.223,10 740,90 5,00 10.579,60
Sulawesi Tenggara 15.752,40 - - - 15.752,40
Gorontalo 10.367,14 8.826,40 1.033,01 59,72 20.286,27
M a l u k u 346.852,84 132,16 - 235,51 347.220,51
Maluku Utara 131.284,50 - - - 131.284,50
P a p u a 521.516,82 6.045,99 7,04 255,40 527.825,25
Lainnya 802,55 27,00 - - 829,55
Jumlah   /  Total 1.360.565,20 17.367,10 7.728,20 7.097,60 1.392.758,10
Total  2000 962.588,15 18.461,07 10.603,48 8.954,55 1.000.607,25
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A i r
Propinsi Tambak Pembe- Tawar Laut Jumlah
Province Brackish- nihan Fresh Marine Total
Water Hatchery Water
Pond Pond
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam - 6 - - 6
Sumatera Utara 22 - - - 22
Lampung 12 2 - 2 16
Bangka Belitung 2 - - - 2
Jawa Barat 3 6 3 - 12
Jawa Tengah 2 1 - - 3
Jawa Timur 85 36 2 - 123
Banten 5 6 - - 11
B a l i 5 5 - - 10
Nusa Tenggara Barat 5 - - 4 9
Nusa Tenggara Timur - - - 2 2
Kalimantan Barat 14 - - - 14
Kalimantan Selatan 1 - - - 1
Sulawesi Utara - - - 1 1
Sulawesi Tengah - - - 1 1
Sulawesi Selatan 3 17 - 3 23
Sulawesi Tenggara - - - 2 2
M a l u k u - - - 3 3
Papua - - - 1 1
JUMLAH  /  TOTAL 159 79 5 19 262
TOTAL  2000 131 67 4 14 216
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    TABLE                    NUMBER OF FISH CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND TYPE OF CULTURE, 2001
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Propinsi PMA PMDN Lainnya Jumlah
Province Foreign Domestic Others Total
Investment Investment
(1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam - 5 1 6
Sumatera Utara - 1 21 22
Lampung 2 12 2 16
Bangka Belitung - 1 1 2
Jawa Barat 3 5 4 12
Jawa Tengah 1 1 1 3
Jawa Timur 1 41 81 123
Banten 1 6 4 11
B a l i - 2 8 10
Nusa Tenggara Barat 2 4 3 9
Nusa Tenggara Timur - 1 1 2
Kalimantan Barat 2 1 11 14
Kalimantan Selatan - 1 - 1
Sulawesi Utara - 1 - 1
Sulawesi Tengah 1 - - 1
Sulawesi Selatan 1 14 8 23
Sulawesi Tenggara 2 - - 2
M a l u k u 1 - 2 3
Papua 1 - - 1
JUMLAH  /  TOTAL 18 96 148 262
TOTAL  2000 14 81 121 216
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                  TABEL      30:   JUMLAH PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN MENURUT
                  TABLE              PROPINSI DAN STATUS PENANAMAN MODAL, 2001
                                          NUMBER OF FISH CULTURE ESTABLISHMENT
     BY PROVINCE AND INVESTMENTS STATUS, 2001
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                                    NUMBER OF FISH CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE
                                    AND LEGAL STATUS, 2001
PN/PD/
Persero/ PT/ CV Koperasi Lain-
Propinsi Perum NV Ltd Firma Coopera- nya Jumlah
Province Govern- Ltd Partner- Firm tive Others Total
ment ship
Ltd
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 3 - - 3 - - 6
Sumatera Utara 21 - 1 - - - 22
Lampung 16 - - - - - 16
Bangka Belitung 2 - - - - - 2
Jawa Barat 11 1 - - - - 12
Jawa Tengah 2 - - - 1 - 3
Jawa Timur 110 11 1 - 1 - 123
Banten 8 - - 1 2 - 11
B a l i 9 - - 1 - - 10
Nusa Tenggara Barat 9 - - - - - 9
Nusa Tenggara Timur 1 - 1 - - - 2
Kalimantan Barat 13 - - - 1 - 14
Kalimantan Selatan 1 - - - - - 1
Sulawesi Utara 1 - - - - - 1
Sulawesi Tengah 1 - - - - - 1
Sulawesi Selatan 22 - - - - 1 23
Sulawesi Tenggara 2 - - - - - 2
M a l u k u 3 - - - - - 3
Papua 1 - - - - - 1
JUMLAH  /  TOTAL 236 12 3 5 5 1 262
TOTAL  2000 163 43 4 - 6 - 216
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            TABLE                   DAN BADAN HUKUM/USAHA, 2001
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         TABEL      32:   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK MENURUT
         TABLE              PROPINSI, BIDANG PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, 2001
                                 NUMBER OF WORKERS OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                                 ESTABLISHMENT BY PROVINCE, TASK FIELD AND SEX, 2001
Jumlah
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Total
Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 251 5 39 39 334
Lampung 153 10 33 16 212
Bangka Belitung 56 4 - - 60
Jawa Barat 77 1 18 3 99
Jawa Tengah 274 422 217 30 943
Jawa Timur 1.281 54 230 105 1.670
Banten 61 3 35 4 103
B a l i 141 5 6 1 153
Nusa Tenggara Barat 153 7 18 2 180
Kalimantan Barat 268 39 55 4 366
Sulawesi selatan 36 - 4 3 43
Lainnya 20 - 4 - 24
JUMLAH  /  TOTAL 2.771 550 659 207 4.187
TOTAL  2000 2.784 524 649 182 4.139
32
Propinsi
Province
Produksi
Production
Non Produksi
Non Production
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                 TABEL      33:   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK
                 TABLE              MENURUT PROPINSI DAN STATUS, 2001
  NUMBER OF WORKERS OF BRACKISH WATER POND CULTURE
  ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND STATUS, 2001
Propinsi Jumlah
Province Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap Total
Permanent Non Permanent Permanent Non Permanent
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 136 120 74 4 334
Lampung 162 1 48 1 212
Bangka Belitung 60 - - - 60
Jawa Barat 72 6 21 - 99
Jawa Tengah 97 599 134 113 943
Jawa Timur 998 337 268 67 1.670
Banten 64 - 39 - 103
B a l i 126 20 5 2 153
Nusa Tenggara Barat 135 25 15 5 180
Kalimantan Barat 212 95 59 - 366
Sulawesi Selatan 33 3 6 1 43
Lainnya 16 4 - 4 24
JUMLAH  /  TOTAL 2.111 1.210 669 197 4.187
TOTAL  2000 2.027 1.281 631 200 4.139
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Production          Non Production
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      TABEL      34 :    JUMLAH PEKERJA PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK MENURUT
      TABLE                 PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                NUMBER OF PRODUCTION WORKERS OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                                ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND  EDUCATION, 2001
Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara 3 2 44 60 147 256
Lampung 3 - 43 69 48 163
Bangka Belitung 1 1 22 21 15 60
Jawa Barat 2 - 16 20 40 78
Jawa Tengah 45 9 187 226 229 696
Jawa Timur 45 22 337 454 477 1.335
Banten 2 1 12 11 38 64
B a l i 2 - 18 69 57 146
Nusa Tenggara Barat 5 4 86 30 35 160
Kalimantan Barat 5 2 161 60 79 307
Sulawesi Selatan 2 4 8 5 17 36
Lainnya 1 - 4 2 13 20
JUMLAH  /  TOTAL 116 45 938 1.027 1.195 3.321
TOTAL  2000 130 42 919 927 1.290 3.308
Propinsi
34
Province
(1)
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   TABLE                PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                             NUMBER OF NON PRODUCTION WORKERS OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                             ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND  EDUCATION, 2001
Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara 3 - 24 9 42 78
Lampung 5 1 7 5 31 49
Bangka Belitung - - - - - -
Jawa Barat 1 1 9 4 6 21
Jawa Tengah 51 19 104 39 34 247
Jawa Timur 11 6 89 71 158 335
Banten - 1 19 7 12 39
B a l i 2 - 3 2 - 7
Nusa Tenggara Barat 2 2 10 6 - 20
Kalimantan Barat 1 3 24 20 11 59
Sulawesi Selatan 1 - 2 1 3 7
Lainnya - - - - 4 4
JUMLAH  /  TOTAL 77 33 291 164 301 866
TOTAL  2000 87 36 304 161 243 831
35
Province
(1)
  TABEL      35 :    JUMLAH PEKERJA NON PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK MENURUT
Propinsi
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                       TABEL       36 :    LUAS LAHAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                       TABLE                  TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   LAND AREA OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                                                   ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Rata-Rata
Luas Per
Propinsi Perusahaan
Province Milik Sewa Lainnya Jumlah Average of
Self Rent Others Total Establishment
Owned (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (5)
Sumatera Utara 458 - - 458 21
Lampung 275 - - 275 23
Bangka Belitung 235 - - 235 118
Jawa Barat 45 8 - 53 18
Jawa Tengah 325 - - 325 163
Jawa Timur 875 225 - 1.100 13
Banten 38 18 - 56 11
B a l i 53 6 - 59 12
Nusa Tenggara Barat 234 - - 234 47
Kalimantan Barat 230 2 - 232 17
Sulawesi Selatan 23 1 - 24 8
Lainnya 5 - - 5 5
JUMLAH  /  TOTAL 2.796 260 - 3.056 20
TOTAL  2000 2.225 209 - 2.434 19
 
36
Luas Lahan/
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 Propinsi Nilai Nilai
Province Produksi Value Produksi Value
Production (Juta/ Production (Juta/ 
(Ton) Million (Ton) Million
Rp) Rp)
(1)     (2)      (3) (4)   (5)
Sumatera Utara 176 8.095 - -
Lampung 345 16.643 - -
Bangka Belitung 22 1.579 - -
Jawa Barat 69 3.413 - -
Jawa Tengah 165.423 11.248 307.841 2.308
Jawa Timur 29.933 62.992 48 312
Banten 43 1.812 - -
B a l i 104 5.049 - -
Nusa Tenggara Barat 169 10.565 2 12
Kalimantan Barat 228 9.422 - -
Sulawesi Selatan 20 385 9 77
Lainnya 20 577 - -
JUMLAH  /  TOTAL 196.552 131.780 307.900 2.709
TOTAL  2000 183.603 115.377 307.967 3.150
37
                               BY PROVINCE, 2001
         TABEL     37 :    PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 20
         TABLE               PRODUCTION OF BRACKISH WATER POND CULTURE ESTABLISHMENT
Bandeng
MilkfishShrimps
Udang
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 Propinsi
Province
(1)  
Sumatera Utara
Lampung
Bangka Belitung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Banten
B a l i
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Lainnya
JUMLAH  /  TOTAL
TOTAL  2000
                               BY PROVI
         TABEL     37 :    PRODUKS
         TABLE               PRODUCT
LANJUTAN
CONTINUED
              Benur             Lainnya
          Shrimps Fry              Others Jumlah
Nilai Nilai Total
Produksi Value Produksi Value
Production (Juta/ Production (Juta/ (Juta/ 
(000 Ekor/ Million (Ton) Million Million
Fishes) Rp) Rp) Rp)
   (6)   (7)    (8)   (9) (10)
- - 6 235 8.330
- - - - 16.643
- - - - 1.579
- - - - 3.413
- - - - 13.556
- - - - 63.304
- - - - 1.812
- - - - 5.049
- - 3.908.556 78 10.655
- - - - 9.422
- - - - 462
- - - - 577
- - 3.908.562 313 134.802
3.908.556 78 3.600.009 412 119.017
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Benih Induk Obat-
Propinsi Fish Mother- Pupuk Obatan Pakan Jumlah
Province Seed fish Fertilizer Medici- Feed Total
nes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara 1.112 - 61 107 1.943 3.223
Lampung 1.537 - 705 433 4.549 7.224
Bangka Belitung 96 12 2 - 52 162
Jawa Barat 292 - 45 9 907 1.253
Jawa Tengah 319 - 9 12 - 340
Jawa Timur 5.309 44 565 703 14.518 21.139
Banten 106 - 35 20 443 604
B a l i 457 - 11 1 286 755
Nusa Tenggara Barat 575 12 143 9 3.397 4.136
Kalimantan Barat 624 - 44 55 3.610 4.333
Sulawesi Selatan 54 - 7 46 42 149
Lainnya 49 - 17 - 298 364
JUMLAH  /  TOTAL 10.530 68 1.644 1.395 30.045 43.682
TOTAL  2000 7.598 19 1.989 1.078 26.159 36.843
                           (JUTA  /  MILLION RP )
                  TABLE                  BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI,2001
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TABLE       38 :   PENGELUARAN SARANA PRODUKSI PERUSAHAAN
                                       COST OF PRODUCTION FACILITY OF BRACKISH WATER POND
                 CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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        COST FOR WORKERS OF BRACKISH WATER POND
        CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
      (JUTA  /  MILLION RP )
Upah/ Upah Hadiah/
Propinsi Gaji Lembur Bonus Jumlah
Province Wages/ Overtime Reward/ Total
Salaries Wages Bonus
(1) (2) (3) (4) (6)
Sumatera Utara 2.077 0 100 2.177
Lampung 845 - 189 1.034
Bangka Belitung 409 22 - 431
Jawa Barat 214 8 54 276
Jawa Tengah 4.689 130 66 4.885
Jawa Timur 558.494 19.413 91.125 669.032
Banten 376 - 28 404
B a l i 708 - 26 734
Nusa Tenggara Barat 660 2 135 797
Kalimantan Barat 1.591 6 145 1.742
Sulawesi Selatan 112 - 7 119
Lainnya 108 - 201 309
JUMLAH  /  TOTAL 570.283 19.581 92.076 681.940
TOTAL  2000 247.411 9.516 81.092 338.019
        40
TABEL     39  :   PENGELUARAN UNTUK PEKERJA PERUSAHAAN
                           TABLE               BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
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           ( 000 LITER / LITRE )
Minyak Minyak
Propinsi Bensin Solar Diesel Tanah Pelumas
Province Benzine Solar Diesel Kerosene
Fuel
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 5 801 - 19 4
Lampung 4 1.400 - 5 18
Bangka Belitung 66 60 - 4 5
Jawa Barat 2 162 - - 0
Jawa Tengah 5 46 - - -
Jawa Timur 61 16.128 11 20 72
Banten 2 237 - 3 2
B a l i 0 301 - - 7
Nusa Tenggara Barat 43 162 - 0 3
Kalimantan Barat 3 853 - 4 11
Sulawesi Selatan - 0 - - -
Lainnya - 39 - - 1
JUMLAH  /  TOTAL 191 20.150 11 55 122
TOTAL  2000 127 9.338 68 46 75
41
                         TABEL       40 :    PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
                             FUEL USED OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                         TABLE                  BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
      ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Pelumas &
Propinsi Bensin Solar Minyak Lainnya Jumlah
Province Benzine Solar Tanah Others Total
Kerosene Lubricants
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Sumatera Utara 10 998 18 44 1.070
Lampung 6 1.519 58 205 1.788
Bangka Belitung 132 114 3 71 320
Jawa Barat 2 106 - 7 115
Jawa Tengah 6 27 - 4 37
Jawa Timur 80 2.556 23 615 3.274
Banten 2 192 2 21 217
B a l i 0 189 - 61 250
Nusa Tenggara Barat 53 138 0 33 224
Kalimantan Barat 3 473 2 73 551
Sulawesi Selatan - 0 - - 0
Lainnya - 46 - 11 57
JUMLAH  /  TOTAL 294 6.312 106 1.134 7.903
TOTAL  2000 144 3.802 40 622 4.608
TABEL       41:   PENGELUARAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
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                         (JUTA / MILLION RP )
                            TABLE                BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                      FUEL COST OF BRACKISH WATER POND
                                                      CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Kemasan Suku Cadang Bahan
dan untuk Keperluan Garam
Pembungkus Perbaikan Kantor dan Es Jumlah
Package Barang Salt and Total
and Modal Stationery Ice
Wrapper Spareparts
(2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 3 165 4 - 172
Lampung 1 134 11 0 146
Bangka Belitung 13 - 31 0 44
Jawa Barat - 18 3 - 21
Jawa Tengah 138 490 103 - 731
Jawa Timur 30 1.046 115 105 1.296
Banten - 19 7 - 26
B a l i - 241 12 10 263
Nusa Tenggara Barat 0 89 4 0 93
Kalimantan Barat - 129 55 16 200
Sulawesi Selatan - 0 - - 0
Lainnya - 38 - - 38
JUMLAH  /  TOTAL 185 2.369 345 131 3.030
TOTAL  2000 246 2.540 355 181 3.322
43
Propinsi
Province
(1)
                           (JUTA  / MILLION RP )
                           TABLE       42:    PENGELUARAN BAHAN-BAHAN PERUSAHAAN
                           TABLE                 BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                      MATERIALS COST OF BRACKISH WATER POND
                                                      CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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    Hadiah,   
Sewa Pajak Bunga Sumbang-
Tanah Tidak Atas an
Propinsi langsung Pinjaman dan Lainnya Jumlah
Province Land Indirect Interest Lain-Lain Others Total
Rent Tax of Loan Reward,
Contribu-
tion etc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara - 28 196 178 176 578
Lampung - 45 - 28 139 212
Bangka Belitung - 0 - 0 74 74
Jawa Barat 8 7 - 5 85 105
Jawa Tengah - 222 211 303 181 917
Jawa Timur 1.005 250 608 128 1.320 3.311
Banten - 24 46 3 240 313
B a l i 28 11 50 10 116 215
Nusa Tenggara Barat - 4 225 39 61 329
Kalimantan Barat 7 49 - 42 100 198
Sulawesi Selatan - 1 - - - 1
Lainnya - - - - 7 7
JUMLAH  /  TOTAL 1.048 641 1.336 736 2.499 6.260
TOTAL  2000 932 529 2.531 720 2.548 7.260
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                            TABEL        43:   PENGELUARAN LAIN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                            TABLE                 TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                       OTHER COSTS OF BRACKISH WATER POND CULTURE
          ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
                            (JUTA  /  MILLION RP )
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Ongkos Jasa Sewa
Propinsi Perbaikan Perikanan Gedung Jumlah
Province Cost of Fishery Building Total
Repair and Services Rent
Maintenance
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara 97 - 9 106
Lampung 100 - - 100
Bangka Belitung 59 - - 59
Jawa Barat 8 - - 8
Jawa Tengah - - 108 108
Jawa Timur 330 45 20 395
Banten 20 0 6 26
B a l i 67 - 27 94
Nusa Tenggara Barat 27 - - 27
Kalimantan Barat 9 26 70 105
Sulawesi Selatan - - - -
Lainnya - - - -
JUMLAH  /  TOTAL 717 71 240 1.028
TOTAL  2000 730 46 194 970
                             TABEL      44 :   PENGELUARAN JASA PERUSAHAAN BUDIDAYA
                                                       SERVICES COST OF BRACKISH WATER POND
             ( JUTA  /  MILLION RP )
                             TABLE                TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                       CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Dibeli
Dibangkitkan dari PLN
Propinsi Sendiri Purchased Tanah PAM
Province Owned by State Land City
Produced Electricity (M3) Water
Electricity Company (M3)
(KwH) (KwH)
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara 5.369.300 3.304.374 22.665.600 -
Lampung 11.896 3.500 - 32
Bangka Belitung - 1.384.615 - -
Jawa Barat 1.400 422.021 - -
Jawa Tengah - 3108 - -
Jawa Timur 541.894 9.008.229 120 5.582
Banten 440 - - 200
B a l i 344.300 213.937 - 5.124
Nusa Tenggara Barat 85 1.576.477 - 4.188
Kalimantan Barat 97.998 21.000 958 -
Sulawesi Selatan - 177.196 - 20
Lainnya - 12 - -
JUMLAH  /  TOTAL 6.367.313 16.114.469 22.666.678 15.146
TOTAL  2000 5.008.164 14.705.589 1.797.758 19.498
46
                            TABEL     45 :   PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR PERUSAHAAN
                            TABLE              BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                    ELECTRICITY AND WATER USED OF BRACKISH WATER
                                                    POND CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Listrik
Electricity
A i r
W a t e r
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Listrik A i r G a s Jumlah
Electricity W a t e r G a s Total
(2) (3) (4) (6)
Sumatera Utara 1.153 - - 1.153
Lampung 12 0 2 14
Bangka Belitung 360 - - 360
Jawa Barat 349 - 2 351
Jawa Tengah 3.108 - - 3.108
Jawa Timur 4.642 21 161 4.824
Banten - 2 1 3
B a l i 720 0 0 720
Nusa Tenggara Barat 538 4 - 542
Kalimantan Barat 17 - - 17
Sulawesi Selatan 75 0 - 75
Lainnya 42 - - 42
JUMLAH  /  TOTAL 11.016 27 166 11.209
TOTAL  2000 9.865 21 23 9.909
47
Propinsi
Province
(1)
                     TABEL      46 :   PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS PERUSAHAAN
                     TABLE                BUDIDAYA TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                               POND CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
                   (JUTA  /  MILLION RP )
                                               COST OF ELECTRICITY, WATER AND GAS OF BRACKISH WATER
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Sarana Gaji/ Bahan-
Propinsi Produksi Upah Bahan J a s a
Province Production Wages/ Materials Services
Facility Salaries
   (1)    (2)    (3)    (4)    (5)
Sumatera Utara 3.223 2.177 172 106
Lampung 7.224 1.034 146 100
Bangka Belitung 162 431 44 59
Jawa Barat 1.253 276 21 8
Jawa Tengah 340 4.885 731 108
Jawa Timur 21.139 669.032 1.296 395
Banten 604 404 26 26
B a l i 755 734 263 94
Nusa Tenggara Barat 4.136 797 93 27
Kalimantan Barat 4.333 1.742 200 105
Sulawesi Selatan 149 119 - -
Lainnya 364 309 38 -
JUMLAH  /  TOTAL 43.682 681.940 3.030 1.028
TOTAL  2000 36.843 101.100 3.334 970
                                                                          (JUTA  /  MILLION RP )
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                        TABEL      47 :   TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                        TABLE                TAMBAK MENURUT PROPINSI, 2001
                                                  TOTAL COST OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                                                  ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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L A N J U T A N  /
C O N T I N U E D
Listrik
Bahan Air dan
Propinsi Bakar G a s Lainnya Jumlah
Province F u e l Electricity, Others Total
Water and
Gas
   (1)   (6)     (7)    (8)    (9)
Sumatera Utara 1.070 1.153 578 8.479
Lampung 1.788 14 212 10.518
Bangka Belitung 320 360 74 1.450
Jawa Barat 115 351 105 2.129
Jawa Tengah 37 3.108 917 10.126
Jawa Timur 3.274 4.824 3.311 703.271
Banten 217 3 313 1.593
B a l i 250 720 215 3.031
Nusa Tenggara Barat 224 542 329 6.148
Kalimantan Barat 551 17 198 7.146
Sulawesi Selatan 0 75 1 344
Lainnya 57 42 7 817
JUMLAH  /  TOTAL 7.903 11.209 6.260 755.052
TOTAL  2000 4.608 9.909 7.260 164.024
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Keuntungan 
Nilai Jasa Penjualan Penerima-
Produksi Perikanan Barang- an Jumlah
Production Fishery Barang Lain Total
Value Services Sold Goods Others
Profit Income
(2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 8.330 - - 1 8.331
Lampung 16.643 - - - 16.643
Bangka Belitung 1.579 - - - 1.579
Jawa Barat 3.413 - - - 3.413
Jawa Tengah 13.556 - 71 7107 20.734
Jawa Timur 63.304 1.500 1.029 8.024 73.857
Banten 1.812 - - - 1.812
B a l i 5.049 - - - 5.049
Nusa Tenggara Barat 10.655 - - - 10.655
Kalimantan Barat 9.422 - - - 9.422
Sulawesi Selatan 462 - - - 462
Lainnya 577 - - - 577
JUMLAH  /  TOTAL 134.802 1.500 1.100 15.132 152.534
TOTAL  2000 118.897 - 78 765 119.740
50
Propinsi
Province
(1)
                                                                                (JUTA  /  MILLION RP)
                           TABEL     48 :   NILAI OUTPUT PERUSAHAAN BUDIDAYA TAMBAK
                           TABLE               MENURUT PROPINSI, 2001
                                                    OUTPUT VALUE OF BRACKISH WATER POND CULTURE
                                                    ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Jumlah
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Total
Male Female Male Female
(2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 27 2 6 2 37
Lampung 715 64 334 40 1.153
Jawa Barat 56 - 4 4 64
Jawa Timur 427 48 98 51 624
Banten 97 8 34 9 148
B a l i 50 - 26 2 78
Sulawesi Selatan 171 19 23 18 231
Lainnya - - 3 - 3
JUMLAH  /  TOTAL 1.543 141 528 126 2.338
TOTAL  2000 1.513 146 387 123 2.169
(1)
Produksi
Production Non ProductionPropinsi
Province
TABEL     49:    JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT
         TABLE               PROPINSI, BIDANG PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, 2001
  NUMBER OF WORKERS OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                  BY PROVINCE, TASK FIELD AND SEX, 2001
Non Produksi
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|::
     TABLE               PROPINSI DAN STATUS, 2001
Jumlah
Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap Total
PermanentNon Permanent Permanent on Permanent
(2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 29 - 7 1 37
Lampung 740 39 305 69 1.153
Jawa Barat 56 - 8 - 64
Jawa Timur 454 21 142 7 624
Banten 105 - 43 - 148
B a l i 36 14 28 - 78
Sulawesi Selatan 167 23 34 7 231
Lainnya - - 3 - 3
JUMLAH  /  TOTAL 1.587 97 570 84 2.338
TOTAL  2000 1.612 47 493 17 2.169
Non Produksi
Non ProductionProduction
TABEL     50:    JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT
  NUMBER OF WORKERS OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                  BY PROVINCE AND STATUS, 2001
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Propinsi
Province
Produksi
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Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 1 1 16 6 5 29
Lampung 54 33 600 78 14 779
Jawa Barat 2 2 5 11 36 56
Jawa Timur 28 18 229 127 73 475
Banten 11 4 55 14 21 105
B a l i - 1 26 21 2 50
Sulawesi Selatan 9 5 85 54 37 190
Lainnya - - - - - -
JUMLAH  /  TOTAL 105 64 1.016 311 188 1.684
TOTAL  2000 103 60 1.039 280 177 1.659
(1)
         TABEL       51  :     JUMLAH PEKERJA PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA
         TABLE                   PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
           NUMBER OF PRODUCTION WORKERS OF HATCHERY
              ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
Propinsi
Province
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Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 1 1 4 - 2 8
Lampung 21 15 240 57 41 374
Jawa Barat - - 1 - 7 8
Jawa Timur 26 5 67 19 32 149
Banten 2 3 23 5 10 43
B a l i 4 2 20 2 - 28
Sulawesi Selatan 1 3 14 13 10 41
Lainnya - - - - 3 3
JUMLAH  /  TOTAL 55 29 369 96 105 654
TOTAL  2000 46 27 277 80 80 510
Propinsi
Province
(1)
         TABEL       52  :     JUMLAH PEKERJA NON PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA
         TABLE                    PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                     NUMBER OF NON PRODUCTION WORKERS OF HATCHERY
              ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
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Rata-Rata
Luas Per
Perusahaan
Milik Sewa Lainnya Jumlah Average
Sendiri Rent Others Total of Area per
Self Establishment
Owned (M2)
(2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 0 - - 0 0
Lampung 150 - - 150 75
Jawa Barat 32 - - 32 2
Jawa Timur 115 7 4 126 3
Banten 13 - - 13 2
B a l i 4 1 - 5 1
Sulawesi Selatan 22 - - 22 1
Lainnya 0 - - 0 0
JUMLAH  /  TOTAL 336 8 4 348 3
TOTAL  2000 264 8 4 275 3
55
Propinsi
Province
(1)
Luas Lahan/
Area (Ha)
                        TABEL     53 :    LUAS LAHAN UNTUK PRODUKSI PERUSAHAAN
                        TABLE                BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                                  LAND AREA FOR PRODUCTION OF HATCHERY
                                                  ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Jumlah
Produksi Nilai Produksi Nilai Produksi Nilai Total
Production Value Production Value Production Value
(000) Ekor/ (Juta/ (000) Ekor/ (Juta/ (000) Ekor/ (Juta/ (Juta/
Fishes Million Rp) Fishes Million Rp) Fishes Million Rp) Million Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nanggroe Aceh Darussalam 69.751.865 516 - - - - 516
Lampung 30.909.000 63.376 - - - - 63.376
Jawa Barat 110.200.000 2.167 - - 5.000.000 175 2.342
Jawa Timur 838.593.453 142.190 - - 6.600.000 528 142.718
Banten 162.741.160 3.693 - - - - 3.693
B a l i 40.165.000 1.295 7.000.000 280 59.000.000 347 1.922
Sulawesi Selatan 302.003.475 8.422 5.000.000 140 - - 8.562
Lainnya 4.800.000 72 - - - - 72
JUMLAH  /  TOTAL 1.559.163.953 221.731 12.000.000 420 70.600.000 1.050 223.201
TOTAL  2000 2.970.328.345 73.843 12.000.000 420 59.000.000 347 74.610
B e n u r
(1)
TABEL      54 :   PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
           TABLE                 PRODUCTION OF HATCHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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N e n e r
Young Milkfish
Lainnya
Others
Propinsi
Province
Shrimps Fry
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     (JUTA  /  MILLION RP )
Benih Induk Obat-
Propinsi Fish Mother- Pupuk Obatan Pakan Jumlah
Province Seed fish Fertilizer Medici- Feed Total
nes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam - 36 1 4 50 91
Lampung 28 7.581 2 3.072 1.847 12.530
Jawa Barat 7 165 0 68 565 805
Jawa Timur 29 1.508 69 338 31.154 33.098
Banten 208 137 9 392 546 1.292
B a l i 40 149 11 5 151 356
Sulawesi Selatan 498 1.192 19 135 1.386 3.230
Lainnya 7 - 0 1 2 10
JUMLAH  /  TOTAL 817 10.768 111 4.015 35.701 51.412
TOTAL  2000 1.093 9.622 199 2.838 6.492 22.004
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                        TABEL     55 :   PENGELUARAN SARANA PRODUKSI PERUSAHAAN
                        TABLE               BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                  COST OF PRODUCTION FACILITY OF HATCHERY 
                                                 ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Upah/ Upah Hadiah/
Propinsi Gaji Lembur Bonus Jumlah
Province Wages/ Overtime Reward/ Total
Salaries Wages Bonus
(1) (2) (3) (4) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 74 1 4 79
Lampung 15.912 - 12 15.924
Jawa Barat 357 27 78 462
Jawa Timur 2.515 8 356 2.879
Banten 2.066 - 41 2.107
B a l i 435 2 34 471
Sulawesi Selatan 688 16 220 924
Lainnya 13 - 1 14
JUMLAH  /  TOTAL 22.060 54 0 746 22.860
TOTAL  2000 150.180 25 0 15.664 165.869
                  (JUTA  /  MILLION RP ) 
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                  TABEL     56 :  PENGELUARAN UNTUK PEKERJA PERUSAHAAN
                  TABLE               BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                          COST FOR WORKERS OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                          BY PROVINCE, 2001
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Minyak Minyak
Propinsi Bensin Solar Diesel Tanah Pelumas
Province Benzine Solar Diesel Kerosene
Fuel
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 9 1 - 0 0
Lampung 66 134 - - 0
Jawa Barat 3 4 - 2 0
Jawa Timur 47 245 1 5 3
Banten 6 73 - - 1
B a l i 7 33 - 0 1
Sulawesi Selatan 17 39 - 1 1
Lainnya 4 4 - 0 0
JUMLAH  /  TOTAL 159 533 1 8 6
TOTAL  2000 121 580 0 9 6
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                      TABEL     57 :   PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN 
                      TABLE              BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                              FUEL USED OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                              BY PROVINCE, 2001
                (000 LITER  /  LITRE ) 
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 Minyak Pelumas &
Propinsi Bensin Solar Diesel Minyak Lainnya Jumlah
Province Benzine Solar Diesel Tanah Others Total
Fuel Kerosene Lubricants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 14 2 - 0 5 21
Lampung 112 80 - - 8 200
Jawa Barat 5 4 - 2 2 13
Jawa Timur 39 221 1 4 38 303
Banten 12 65 - - 13 90
B a l i 9 25 - 2 5 41
Sulawesi Selatan 20 21 - 0 12 53
Lainnya 4 2 - 0 1 7
JUMLAH  /  TOTAL 215 420 1 8 84 728
TOTAL  2000 146 350 0 4 67 567
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                         TABEL     58 :   PENGELUARAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
                         TABLE               BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                                  FUEL COST OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                                  BY PROVINCE, 2001
                            (JUTA  /  MILLION RP )
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  Kemasan Suku Cadang Bahan  
Garam dan untuk Keperluan
Propinsi dan Es Pembungkus Perbaikan Kantor Jumlah
Province Salt Package Barang Total
and Ice and Modal Stationery
Wrapper Spareparts
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam - 4 0 0 4
Lampung - 2.009 1.478 649 4.136
Jawa Barat 0 52 16 0 68
Jawa Timur 4 365 137 34 540
Banten 0 162 97 35 294
B a l i 0 36 24 17 77
Sulawesi Selatan 1 100 51 17 169
Lainnya - 0 0 - 0
JUMLAH  /  TOTAL 5 2.728 1.803 752 5.288
TOTAL  2000 2 3.985 1.521 617 6.125
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        (JUTA  /  MILLION RP ) 
             TABEL     59 :    PENGELUARAN BAHAN-BAHAN PERUSAHAAN
             TABLE                BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                       MATERIALS COST OF HATCHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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  (JUTA  /  MILLION RP )
  Hadiah,   
Pajak Sewa Bunga Sumbangan
Propinsi Tidak Tanah Atas Dan
Province Langsung Pinjaman Lain-Lain Lainnya Jumlah
Indirect Land Interest Reward, Others Total
Tax Rent of Loan Contribu-
tion, etc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 2 0 10 0 8 20
Lampung 176 - - 59 4.755 4.990
Jawa Barat 7 - 1 6 31 45
Jawa Timur 74 - 17 48 363 502
Banten 225 - 3 2 432 662
B a l i 5 10 195 9 258 477
Sulawesi Selatan 18 - 183 13 202 416
Lainnya 1 - 6 0 1 8
JUMLAH  /  TOTAL 508 10 415 137 6.050 7.120
TOTAL  2000 342 11 253 104 4.461 5.171
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                   TABEL     60 :   PENGELUARAN LAIN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                   TABLE              PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                            OTHERS COST OF HATCHERY ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Jasa Ongkos Sewa
Propinsi Perikanan Perbaikan Gedung Jumlah
Province Fishery Cost of Building Total
Services Repair and Rent
Maintenance
(1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam - 2 - 2
Lampung - 6 - 6
Jawa Barat 0 6 - 6
Jawa Timur 10 125 83 218
Banten - - - -
B a l i 4 35 1 40
Sulawesi Selatan 38 20 - 58
Lainnya - 1 - 1
JUMLAH  /  TOTAL 52 195 84 331
TOTAL  2000 52 257 81 390
                                                                            (JUTA  /  MILLION RP )
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                             TABEL    61 :   PENGELUARAN JASA PERUSAHAAN BUDIDAYA
                             TABLE              PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                                     SERVICES COST OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                                     BY PROVINCE, 2001
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Dibangkitkan Dibeli Tanah PAM
Propinsi Sendiri dari PLN
Province Owned Produce Purchased by Land City
Electricity State Electricity (M3) Water
(KwH) Company (M3)
(KwH)
(1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam 60.667 56.533 - 456
Lampung 1.000 250.000 - 10.000
Jawa Barat 70.700 136.652 2.360 -
Jawa Timur 648.062 4.390.074 84.880 8.790
Banten 85 177636 - 6000
B a l i 12.000 329.498 - 4.850
Sulawesi Selatan 185 287.234 - 4.667
Lainnya - 37.451 - -
JUMLAH  /  TOTAL 792.699 5.665.078 87.240 34.763
TOTAL  2000 891.988 5.513.797 97.915 73.581
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                         TABEL    62 :   PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR PERUSAHAAN 
                         TABLE              BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                                 ELECTRICITY AND WATER USED OF HATCHERY
                                                 ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Listrik A i r
Electricity W a t e r 
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Propinsi Listrik A i r G a s F r e o n Jumlah
Province Electricity W a t e r G a s F r e o n Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 14 0 - - 14
Lampung 2.144 23 - - 2.167
Jawa Barat 251 - 5 - 256
Jawa Timur 1.528 5 29 - 1.562
Banten 278 0 1 - 279
B a l i 219 31 0 - 250
Sulawesi Selatan 390 5 8 0 403
Lainnya 8 - - - 8
JUMLAH  /  TOTAL 4.832 64 43 0 4.939
TOTAL  2000 3.884 56 37 0 3.977
                                                                            (JUTA  /  MILLION RP )
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                       TABEL     63 :   PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS PERUSAHAAN
                       TABLE               BUDIDAYA PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                               COST OF ELECTRICITY, WATER AND GAS OF HATCHERY
                                                ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Sarana Upah/ Bahan-
Propinsi Produksi Gaji Bahan J a s a
Province Production Wages/ Materials Services
Facility Salaries
(1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam 91 79 4 2
Lampung 12.530 15.924 4.136 6
Jawa Barat 805 462 68 6
Jawa Timur 33.098 2.879 540 218
Banten 1.292 2.107 294 -
B a l i 356 471 77 40
Sulawesi Selatan 3.230 924 169 58
Lainnya 10 14 0 1
JUMLAH  /  TOTAL 51.412 22.860 5.288 331
TOTAL  2000 22.004 165.869 6.125 390
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                                                                          (JUTA  /  MILLION RP )
                         TABEL     64 :   TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                          TABLE              PEMBENIHAN MENURUT PROPINSI, 2001
                                                  TOTAL COST OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                                  BY PROVINCE, 2001
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L A N J U T A N  /
C O N T I N U E D
Bahan Listrik, Air
Propinsi Bakar dan Gas Lainnya Jumlah
Province F u e l Electricity, Others Total
Water and Gas
(1) (6) (7) (8) (9)
Nanggroe Aceh Darussalam 21 14 20 231
Lampung 200 2.167 4.990 39.953
Jawa Barat 13 256 45 1.655
Jawa Timur 303 1.562 502 39.102
Banten 90 279 662 4.724
B a l i 41 250 477 1.712
Sulawesi Selatan 53 403 416 5.253
Lainnya 7 8 8 48
JUMLAH  /  TOTAL 728 4.939 7.120 92.678
TOTAL  2000 567 3.977 5.171 204.103
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Keuntungan 
Propinsi Nilai Jasa Penjualan Penerimaan Jumlah
Province Produksi Perikanan Barang Lain Total
Production Fishery Sold Goods Others
Value Services Profit Income
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 516 - - - 516
Lampung 63.376 - - 77.146 140.522
Jawa Barat 2.342 - - - 2.342
Jawa Timur 142.718 1.000 10.500 23.144 177.362
Banten 3.693 - - 154.872 158.565
B a l i 1.922 - - - 1.922
Sulawesi Selatan 8.562 - - - 8.562
Lainnya 72 - - - 72
JUMLAH  /  TOTAL 223.201 1.000 10.500 255.162 489.863
TOTAL  2000 74.610 1.000 914.500 4.018.682 5.008.792
                                                                             (JUTA /  MILLION RP )
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                      TABEL    65 :   NILAI OUTPUT PERUSAHAAN BUDIDAYA PEMBENIHAN
                      TABLE              MENURUT PROPINSI, 2001
                                              OUTPUT VALUE OF HATCHERY ESTABLISHMENT
                                              BY PROVINCE, 2001
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Jumlah
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Total
Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jawa Barat 22 7 5 - 34
Jawa Timur 5 - - - 5
JUMLAH  /  TOTAL 27 7 5 - 39
TOTAL  2000 24 8 6 1 39
Produksi Non Produksi
Production Non ProductionPropinsi
Province
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        TABEL     66 :   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT
         TABLE             PROPINSI, BIDANG PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, 2001
                                NUMBER OF WORKERS OF FRESH WATER POND CULTURE
                                ESTABLISHMENT BY PROVINCE, TASK FIELD AND SEX, 2001
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|::
Jumlah
Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap Total
Permanent Non Permanent Permanent Non Permanent
(2) (3) (4) (5) (6)
Jawa Barat 29 - 5 - 34
Jawa Timur 5 - - - 5
JUMLAH  /  TOTAL 34 - 5 - 39
TOTAL  2000 32 - 7 - 39
Produksi Non Produksi
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                    TABEL    67 :   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR TAWAR
                    TABLE             MENURUT PROPINSI DAN STATUS, 2001
                                           NUMBER OF WORKERS OF FRESH WATER POND CULTURE
                                           ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND STATUS, 2001
Propinsi
Province
(1)
Production Non Production
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|::
Sarjana Sarjana SMTA SMTP
Master Muda Senior Junior SD Jumlah
Degree Bachelor High High Primary Total
Degree School School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jawa Barat - - 13 14 2 29
Jawa Timur - - 3 2 - 5
JUMLAH  /  TOTAL - - 16 16 2 34
TOTAL  2000 1 1 14 13 3 32
(1)
Propinsi
Province
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            TABEL    68 :   JUMLAH PEKERJA PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR
            TABLE             TAWAR MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                   NUMBER OF PRODUCTION WORKERS OF FRESH WATER POND
                                   CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
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Sarjana Sarjana SMTA SMTP
Master Muda Senior Junior SD Jumlah
Degree Bachelor High High Primary Total
Degree School School School
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jawa Barat - 1 4 - - 5
Jawa Timur - - - - - -
JUMLAH  /  TOTAL - 1 4 - - 5
TOTAL  2000 - 2 2 3 - 7
Propinsi
Province
72
(1)
              TABEL    69 :   JUMLAH PEKERJA NON PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR
              TABLE             TAWAR MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                     NUMBER OF NON PRODUCTION WORKERS OF FRESH WATER POND
                                     CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
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Propinsi Milik Lainnya Jumlah
Province Sendiri Others Total
Self
Owned
(1) (2) (3) (4)
Jawa Barat 33.100 - 33.100 11.033
Jawa Timur 13.400 - 13.400 7.250
JUMLAH  /  TOTAL 32.600 - 46.500 18.283
TOTAL  2000 32.600 - 32.600 16.300
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Rata-Rata
Luas Per
Perusahaan
Average of
Area per
Establishment
(M2)
(5)
                      TABEL     70 :    LUAS LAHAN PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR TAWAR
                      TABLE               MENURUT PROPINSI, 2001
                                               LAND AREA OF FRESH WATER POND CULTURE
                                               ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Luas Lahan/
Area (M2)
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 Lainnya  
Others Jumlah
Propinsi Produksi Nilai Nilai Total
Province Production Value Value (Juta/
(000) Ekor (Juta/ (Juta/ Million Rp)
Fishes Million Rp) Million Rp)  
(1) (2) (3) (4) (5)
Jawa Barat 470 330.000 - 330.000
Jawa Timur 25 739.050 - 739.050
JUMLAH  /  TOTAL 495 1.069.050 - 1.069.050
TOTAL  2000 350.850 304.250 - 304.250
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Ikan Hias
Ornamental Fish
                      TABEL     71 :   PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR
                      TABLE               TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                               PRODUCTION OF FRESH WATER POND CULTURE
                                               ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Propinsi Benih Induk Pupuk Obat- Pakan Jumlah
Province Fish Mother Fertilizer Obatan Feed Total
Seed Fish Medicines
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jawa Barat 42 70 - 36 4 152
Jawa Timur 0 61 - - 15 76
JUMLAH  /  TOTAL 42 131 - 36 19 228
TOTAL  2000 43 70 - 35 106 254
                                                                       (JUTA  /  MILLION RP )
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                  TABEL     72 :   PENGELUARAN SARANA PRODUKSI PERUSAHAAN
                  TABLE              BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT PROPINSI,2001
                                          COST OF PRODUCTION FACILITY OF FRESH WATER POND
                                          CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Upah/ Upah Hadiah/ Jumlah
Propinsi Gaji Lembur Bonus Total
Province Wages/ Overtime Reward/
Salaries Wages Bonus
(1) (2) (3) (4) (5)
Jawa Barat 198 0 21 219
Jawa Timur 7 - 0 7
JUMLAH  /  TOTAL 205 0 21 226
TOTAL  2000 187 0 12 199
                                                                       (JUTA  /  MILLION RP )
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                     TABEL     73 :   PENGELUARAN UNTUK PEKERJA PERUSAHAAN
                     TABLE              BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                             COST FOR WORKERS OF FRESH WATER POND CULTURE
                                             ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Minyak Minyak
Propinsi Bensin Solar Diesel Tanah Pelumas
Province Benzine Solar Diesel Kerosene Lubricant
Fuel
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jawa Barat 0 22 - - 0
Jawa Timur - 3 - - 0
JUMLAH  /  TOTAL 0 25 - - 0
TOTAL  2000 0 33 - - 0
                                                                         (000 LITER  /  LITRE )
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               TABEL     74 :   PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN BUDIDAYA
               TABLE               AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                         FUEL USED OF FRESH WATER POND CULTURE
                                         ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Minyak Pelumas
Propinsi Bensin Solar Diesel Minyak dan Jumlah
Province Benzine Solar Diesel Tanah Lainnya Total
Fuel Kerosene Lubricant
and Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jawa Barat 0 13 - - 4 17
Jawa Timur - 3 - - 0 3
JUMLAH  /  TOTAL 0 16 - - 4 20
TOTAL  2000 0 20 - - 4 24
                                                                            (JUTA  /  MILLION RP )
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                           TABEL     75 :   PENGELUARAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
                            TABLE             BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   FUEL COST OF FRESH WATER POND CULTURE
                                                   ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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 Garam Kemasan Suku Cadang Bahan
dan Es dan untuk Keperluan
Propinsi Pembungkus Perbaikan Kantor Jumlah
Province Salt Package Barang Total
and Ice and Modal Stationery
Wrapper Spareparts
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jawa Barat - - - 0 0
Jawa Timur 0 - 1 0 1
JUMLAH  /  TOTAL 0 - 1 0 1
TOTAL  2000 0 1 4 0 5
                                                                             (JUTA  /  MILLION RP )
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                          TABEL     76 :   PENGELUARAN BAHAN-BAHAN PERUSAHAAN
                          TABLE               BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   MATERIALS COST OF FRESH WATER POND CULTURE
                                                   ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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 Hadiah,
Sewa Pajak Bunga Sumbangan
Propinsi Tanah Tidak atas Dan Lainnya Jumlah
Province Land Langsung Pinjaman Lain-Lain Others Total
Rent Undirect Interest Reward,
Tax of Loan Contribu-
tion etc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jawa Barat - 4 - 2 6 12
Jawa Timur - 0 - 0 11 11
JUMLAH  /  TOTAL - 4 - 2 17 23
TOTAL  2000 - 2 - 1 3 6
                                                                        (JUTA  /  MILLION RP )
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                       TABEL      77 :   PENGELUARAN LAIN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                       TABLE                AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                                 OTHER COST OF FRESH WATER POND CULTURE
                                                 ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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 Ongkos Sewa
Propinsi Perbaikan Gedung Jumlah
Province Cost of Building Total
Repair and Rent
Maintenance
(1) (2) (3) (4)
Jawa Barat - - -
Jawa Timur 0 - 0
JUMLAH  /  TOTAL 0 - 0
TOTAL  2000 0 - 0
                                                                        (JUTA  /  MILLION RP )
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                        TABEL    78 :  PENGELUARAN JASA PERUSAHAAN BUDIDAYA 
                        TABLE             AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                               SERVICES COST OF FRESH WATER POND CULTURE
                                               ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Dibeli
Dibangkitkan dari
Propinsi Sendiri PLN Tanah PAM
Province Own Purchased Land City
Produced by State (M3) Water
Electricity Electricity (M3)
(KwH) Company
(KwH)
(1) (2) (3) (4) (5)
Jawa Barat - 14.240 - -
Jawa Timur 1.246 40 - 874
JUMLAH  /  TOTAL 1.246 14.280 - 874
TOTAL  2000 1.246 14.395 - 3.500
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                   TABEL     79  :   PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR PERUSAHAAN BUDIDAYA
                   TABLE                AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                            ELECTRICITY AND WATER USED OF FRESH WATER POND
                                            CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Listrik
Electricity
 A i r
W a t e r
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Propinsi Listrik A i r G a s Jumlah
Province Electricity W a t e r G a s Total
(1) (2) (3) (4) (6)
Jawa Barat 16 - 0 16
Jawa Timur 0 0 - 0
JUMLAH  /  TOTAL 16 0 0 16
TOTAL  2000 14 0 0 14
                                                                         (JUTA  /  MILLION RP )
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                     TABEL    80 :   PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS PERUSAHAAN
                     TABLE              BUDIDAYA AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                             COST OF ELECTRICITY, WATER AND GAS OF FRESH WATER
                                             POND CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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                        TABEL      81 :    TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                        TABLE                 AIR TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   TOTAL COST OF FRESH WATER POND CULTURE
                                                   ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
                                                                        (JUTA  /  MILLION RP ) 
 
Sarana Upah/
Propinsi Produksi Gaji Bahan- Jasa
Province Production Wages/ Bahan Services
Facility Salaries Materials
(1) (2) (3) (4) (5)
Jawa Barat 152 219 0 -
Jawa Timur 76 7 1 0
JUMLAH  /  TOTAL 228 226 1 0
TOTAL  2000 254 199 5 0
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L A N J U T A N  /
C O N T I N U E D
Listrik
A i r
Propinsi Bahan dan Lainnya Jumlah
Province Bakar G a s Others Total
Fuel Electricity,
Water and
Gas
(1) (6) (7) (8) (9)
Jawa Barat 17 16 12 416
Jawa Timur 3 0 11 98
JUMLAH  /  TOTAL 20 16 23 514
TOTAL  2000 24 14 6 502
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Keuntungan 
Nilai Jasa Penjualan Penerimaan
Propinsi Produksi Perikanan Barang- Lain Jumlah
Province Production Fishery Barang Others Total
Value Services Sold Goods Income
Profit
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jawa Barat 330.000 - - - 330.000
Jawa Timur 739.050 - - - 739.050
JUMLAH  /  TOTAL 1.069.050 - - - 1.069.050
TOTAL  2000 304.250 - - - 304.250
       (JUTA  /  MILLION RP )
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                        TABEL     82 :   NILAI OUTPUT PERUSAHAAN BUDIDAYA AIR
                        TABLE               TAWAR MENURUT PROPINSI, 2001
                         OUTPUT VALUE OF FRESH WATER POND CULTURE
 ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Propinsi Jumlah
Province Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Total
Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung 134 26 33 23 216
Nusa Tenggara Barat 170 48 62 22 302
Nusa Tenggara timur 6 - 2 - 8
Sulawesi Selatan 59 32 14 2 107
Sulawesi Tenggara 133 14 5 5 157
Maluku 370 111 82 15 578
Lainnya 188 74 52 2 316
 
JUMLAH  /  TOTAL 1.060 305 250 69 1.684
TOTAL  2000 894 219 155 44 1.312
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                 TABEL     83 :   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA LAUT MENURUT
                 TABLE               PROPINSI, BIDANG PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, 2001
                                          NUMBER OF WORKERS OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
   
   
   
                                             BY PROVINCE, TASK FIELD AND SEX, 2001
Non Production
Produksi Non Produksi
Production
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|:: |::
Propinsi Jumlah
Province Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap Total
Permanent Non Permanent Permanent Non Permanent
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung 160 - 55 1 216
Nusa Tenggara Barat 165 53 83 1 302
Nusa Tenggara Timur 6 - 2 - 8
Sulawesi selatan 59 32 16 - 107
Sulawesi Tenggara 147 - 9 1 157
Maluku 156 325 97 - 578
Lainnya 207 55 54 - 316
JUMLAH  /  TOTAL 900 465 316 3 1.684
TOTAL  2000 707 406 198 1 1.312
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                          TABLE              MENURUT PROPINSI DAN STATUS, 2001
   
Produksi Non Produksi
Production Non Production
                          TABEL     84 :   JUMLAH PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA LAUT
                                                  NUMBER OF WORKERS OF MARINE CULTURE
                                                  ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND STATUS, 2001
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Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Propinsi Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Province Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lampung 3 1 59 36 61 160
Nusa Tenggara Barat - 13 45 56 104 218
Nusa Tenggara Timur - 6 - - - 6
Sulawesi Selatan 5 9 27 7 43 91
Sulawesi Tenggara 5 - 33 57 52 147
Maluku 4 3 68 144 262 481
Lainnya 3 3 96 48 112 262
JUMLAH  /  TOTAL 20 35 328 348 634 1.365
TOTAL  2000 17 31 270 289 506 1.113
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              TABEL     85 :   JUMLAH PEKERJA PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA
              TABLE              LAUT MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                      NUMBER OF PRODUCTION WORKERS OF MARINE CULTURE
                                      ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
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Sarjana Sarjana SMTA SMTP SD
Propinsi Master Muda Senior Junior Primary Jumlah
Province Degree Bachelor High High School Total
Degree School School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lampung 6 10 17 12 11 56
Nusa Tenggara Barat 3 1 44 13 23 84
Nusa Tenggara Timur - - 2 - - 2
Sulawesi Selatan 6 1 9 - - 16
Sulawesi Tenggara 1 1 2 3 3 10
Maluku 4 1 24 25 43 97
Lainnya 2 3 48 1 - 54
JUMLAH  /  TOTAL 22 17 146 54 80 319
TOTAL  2000 16 3 85 42 53 199
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            TABEL     86 :   JUMLAH PEKERJA NON PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA
            TABLE              LAUT MENURUT PROPINSI DAN PENDIDIKAN, 2001
                                    NUMBER OF NON PRODUCTION WORKERS OF MARINE CULTURE
                                    ESTABLISHMENT BY PROVINCE AND EDUCATION, 2001
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Propinsi
Province Milik Lainnya Jumlah
Sendiri Others Total
Self Owned
(1) (2) (3) (4)
Lampung 4 - 4 2
Nusa Tenggara Barat 1.832 - 1.832 458
Nusa Tenggara Timur 240 - 240 120
Sulawesi Selatan 7 9 16 5
Sulawesi Tenggara 3 - 3 2
Maluku 97 656 753 251
Lainnya 2 20 22 7
JUMLAH  /  TOTAL 2.185 685 2.870 169
TOTAL  2000 1.942 683 2.625 188
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(5)
                           TABEL    87 :   LUAS LAHAN YANG DIKUASAI PERUSAHAAN
                           TABLE              BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   CONTROLLED LAND AREA OF MARINE CULTURE
                                                   ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
Perusahaan
Average of Area
per Establishment
(M2)
Luas Lahan/
Area (M2)
Rata-Rata
Luas Per
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Propinsi Produksi Nilai Produksi Nilai Produksi Nilai
Province Production Value Production Value Production Value
(Juta/ (Juta/ (Juta/
 (Kg) Million Rp) (Ton) Million Rp) (Ton) Million Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lampung 107 3.678 - - - -
Nusa Tenggara Barat 100 6.057 5 58 - -
Nusa Tenggara Timur - - 96.541 157 - -
Sulawesi Tengah 16.000 32 - - 72 302
Sulawesi Selatan 18 4.151 - - - -
Maluku 129 14.880 - - - -
Lainnya 18.368 51.090 - - - -
JUMLAH  /  TOTAL 34.722 79.888 96.546 215 72 302
TOTAL  2000 16.307 33.659 - - 96.572 408
Pearl
Mutiara
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                TABEL     88 :   PRODUKSI PERUSAHAAN BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                TABLE               PRODUCTION OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT BY PROPINSI, 2001
Rumput Laut
       Sea Weed
Kerang Mutiara
Pearl Oyster
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L A N J U T A N  /
C O N T I N U E D
Jumlah
Propinsi Produksi Nilai Total
Province Production Value
(Juta/ (Juta/
 (Kg) Million RP) Million RP)
(1) (8) (9) (10)
Lampung - - 3.678
Nusa Tenggara Barat 13 468 6.583
Nusa Tenggara Timur - - 157
Sulawesi Tengah - - 334
Sulawesi Selatan - - 4.151
Maluku - - 14.880
Lainnya 1.075 1.600 52.690
JUMLAH  /  TOTAL 1.088 2.068 82.473
TOTAL  2000 13 468 34.535
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Lainnya
Others
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Propinsi Benih Induk Obat- Pakan Jumlah
Province Fish Mother- Obatan
Seed fish Medicines Feed Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung 500 315 - - 815
Nusa Tenggara Barat 1.017 92 - - 1.109
Nusa Tenggara Timur - - - - -
Sulawesi Tengah 8 - - - 8
Sulawesi Selatan - 137 - - 137
Maluku 258 291 - - 549
Lainnya - 5.676 152 - 5.828
JUMLAH  /  TOTAL 1.783 6.511 152 - 8.446
TOTAL  2000 4.302 796 210 - 5.308
                                                                        (JUTA  /  MILLION RP )
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                     TABEL     89 :    PENGELUARAN SARANA PRODUKSI PERUSAHAAN
                     TABLE               BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI,2001
                                              COST OF PRODUCTION FACILITY OF MARINE CULTURE
                                              ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Upah/ Upah Hadiah/
Propinsi Gaji Lembur Bonus Jumlah
Province Wages/ Overtime Reward/ Total
Salaries Wages Bonus
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung 1.157 63 201 1.421
Nusa Tenggara Barat 1.493 52 157 1.702
NuNusa Tenggara Timur 24 - 1 25
Sulawesi Selatan 206 1 2 209
Sulawesi Tenggara 872 - 723 1.595
Maluku 2.097 37 98 2.232
Lainnya 12.645 116 341 13.102
JUMLAH  /  TOTAL 18.494 269 1.523 20.286
TOTAL  2000 7.007 92 900 7.999
                                                                       (JUTA   /  MILLION RP )
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               TABEL     90 :   PENGELUARAN UNTUK PEKERJA PERUSAHAAN BUDIDAYA
               TABLE              LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                       COST FOR WORKERS OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                       BY PROVINCE, 2001
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Minyak
Propinsi Bensin Solar Tanah Pelumas
Province Benzine Solar Kerosene Lubricant
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung 36 210 1 6
Nusa Tenggara Barat 128 118 4 6
Nusa Tenggara Timur - 0 - 0
Sulawesi Selatan 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 103 82 32 5
Maluku 93 947 570 36
Lainnya 125 301 17 6
JUMLAH  /  TOTAL 485 1.658 624 59
TOTAL  2000 390 1.294 638 49
                                                                          (000 LITER /  LITRE )
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                      TABEL     91 :    PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
                                               BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                               FUEL USED OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                               BY PROVINCE, 2001
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Minyak Pelumas
Propinsi Bensin Solar Tanah dan Jumlah
Province Benzine Solar Kerosene Lainnya Total
Lubricant
and Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung 62 140 0 55 257
Nusa Tenggara Barat 192 132 2 81 407
Nusa Tenggara Timur - 0 - 0 0
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 175 97 19 45 336
Maluku 102 636 248 252 1.238
Lainnya 147 476 26 81 730
JUMLAH  /  TOTAL 678 1.481 295 514 2.968
TOTAL  2000 438 859 285 388 1.970
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                          TABEL     92 :   PENGELUARAN BAHAN BAKAR PERUSAHAAN
                          TABLE              BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                                  FUEL COST OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                                  BY PROVINCE, 2001
                                                                           (JUTA  /  MILLION RP )
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 Garam Kemasan Suku Cadang Bahan
dan Es dan untuk Keperluan
Propinsi Pembungkus Perbaikan Kantor Jumlah
Province Salt Package Barang
and Ice and Modal Stationery Total
Wrapper Spareparts
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung - 2 94 27 123
Nusa Tenggara Barat 1 8 450 134 593
Nusa Tenggara Timur - 1 0 0 1
Sulawesi Selatan - 92 - - 92
Sulawesi Tenggara 0 - 55 142 197
Maluku 3 9 789 37 838
Lainnya 3 2 2.845 16 2.866
JUMLAH  /  TOTAL 7 114 4.233 356 4.710
TOTAL  2000 3 107 1.635 206 1.951
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                 TABEL     93 :   PENGELUARAN BAHAN-BAHAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                 TABLE              LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                         MATERIALS COST OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                         BY PROVINCE, 2001
                                                                      (JUTA  /  MILLION RP )
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  Hadiah,
Sewa Pajak Bunga Sumbang-
Tanah Tidak atas an
Propinsi Langsung Pinjaman Dan Lainnya Jumlah
Province Land Undirect Interest Lain-Lain Others Total
Rent Tax of Loan Reward,
Contribu-
tion, etc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lampung - 37 - 78 20 135
Nusa Tenggara Barat - 446 - 88 1.019 1.553
Nusa Tenggara Timur - 1 - 0 7 8
Sulawesi Selatan - 10 - - - 10
Sulawesi Tenggara - 10 - 93 47 150
Maluku 59 25 587 63 1.135 1.869
Lainnya 34 177 - 245 277 733
JUMLAH  /  TOTAL 93 706 587 567 2.505 4.458
TOTAL  2000 59 565 587 239 2.210 3.660
                                                                     (JUTA  /  MILLION RP )
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                  TABEL     94 :   PENGELUARAN LAIN PERUSAHAAN BUDIDAYA LAUT
                  TABLE              MENURUT PROPINSI, 2001
                                          OTHERS COST OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                          BY PROVINCE, 2001
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Perbaikan Perikanan Gedung Jumlah
Propinsi Cost of Fishery Building Total
Province Repair and Services Rent
Maintenance
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung 0 0 - 0
Nusa Tenggara Barat 324 78 23 425
Nusa Tenggara Timur - 1 - 1
Sulawesi Selatan 45 - - 45
Sulawesi Tenggara 2 1 70 73
Maluku 564 - 62 626
Lainnya 39 38 30 107
JUMLAH  /  TOTAL 974 118 185 1.277
TOTAL  2000 1.133 69 95 1.297
                                                                             (JUTA  /  MILLION RP )
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                           TABEL     95 :   PENGELUARAN JASA PERUSAHAAN BUDIDAYA
                           TABLE              LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                                   SERVICES COST OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                                   BY PROVINCE, 2001
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 Dibangkitkan Dibeli Tanah PAM
Propinsi Sendiri  dari PLN
Province Owned Produced Purchased by Land City
Electricity State Electricity (M3) Water
(KwH) Company (M3)
(KwH)
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung 1.000 - - 4.150
Nusa Tenggara Barat 470 21.407 - 3.608
Nusa Tenggara Timur - - - -
Sulawesi Selatan 3.000 - - -
Sulawesi Tenggara 284.853 - - -
Maluku 14.600 - - -
Lainnya 100 93.114 - 6.716
JUMLAH  /  TOTAL 304.023 114.521 - 14.474
TOTAL  2000 295.202 132.211 - 52.812
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Listrik / Electricity A i r / Water
                        TABEL     96 :   PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR PERUSAHAAN
                        TABLE              BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                                ELECTRICITY AND WATER USED OF MARINE CULTURE
                                                ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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Propinsi Listrik A i r G a s Jumlah
Province Electricity W a t e r G a s Total
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung - 4 1 5
Nusa Tenggara Barat 17 2 25 44
Nusa Tenggara Timur - - - 0
Sulawesi Selatan - - 0 0
Sulawesi Tenggara - - 1 1
Maluku - - 10 10
Lainnya 42 17 7 66
JUMLAH  /  TOTAL 59 23 44 126
TOTAL  2000 53 3 44 100
                                                                         (JUTA  /  MILLION RP )
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                       TABEL     97 :   PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS PERUSAHAAN
                       TABLE              BUDIDAYA LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                               COST OF ELECTRICITY, WATER AND GAS OF MARINE
                                               CULTURE ESTABLISHMENT BY PROVINCE, 2001
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                                                                        (JUTA  /  MILLION RP ) 
 
Sarana Upah/
Propinsi Produksi Gaji Bahan- Jasa
Province Production Wages/ Bahan Services
Facility Salaries Materials
(1) (2) (3) (4) (5)
Lampung 815 1.421 123 0
Nusa Tenggara Barat 1.109 1.702 593 425
Nusa Tenggara Timur - 25 1 1
Sulawesi Tengah 8 209 92 45
Sulawesi Selatan 137 1.595 197 73
Maluku 549 2.232 838 626
Lainnya 5.828 13.102 2.866 107
JUMLAH  /  TOTAL 8.446 20.286 4.710 1.277
TOTAL  2000 5.308 7.999 1.951 1.297
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                     TABEL      98 :    TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN BUDIDAYA
                     TABLE                 LAUT MENURUT PROPINSI, 2001
                                                 TOTAL COST OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                                 BY PROVINCE, 2001
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L A N J U T A N  /
C O N T I N U E D
Listrik
A i r
Propinsi Bahan dan Lainnya Jumlah
Province Bakar G a s Others Total
Fuel Electricity,
Water and
Gas
(1) (6) (7) (8) (9)
Lampung 257 5 135 2.756
Nusa Tenggara Barat 407 44 1.553 5.833
Nusa Tenggara Timur 0 0 8 35
Sulawesi Tengah 0 0 10 364
Sulawesi Selatan 336 1 150 2.489
Maluku 1.238 10 1.869 7.362
Lainnya 730 66 733 23.432
JUMLAH  /  TOTAL 2.968 126 4.458 42.271
TOTAL  2000 1.970 100 3.660 39.515
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Keuntungan 
Nilai Jasa Penjualan Penerimaan
Propinsi Produksi Perikanan Barang- Lain Jumlah
Province Production Fishery Barang Others Total
Value Services Sold Goods Income
Profit
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lampung 3.678 - - - 3.678
Nusa Tenggara Barat 6.583 - - 16 6.599
Nusa Tenggara Timur 157 182 451 - 790
Sulawesi Tengah 334 - - - 334
Sulawesi Selatan 4.151 - - 43 4.194
Maluku 14.880 - - 219 15.099
Lainnya 52.690 - - 20 52.710
JUMLAH  /  TOTAL 82.473 182 451 298 83.404
TOTAL  2000 34.535 182 451 260 35.428
                                                                              (JUTA  /  MILLION RP )
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                        TABEL     99 :   NILAI OUTPUT PERUSAHAAN BUDIDAYA LAUT
                        TABLE               MENURUT PROPINSI, 2001
                                                 OUTPUT VALUE OF MARINE CULTURE ESTABLISHMENT
                                                 BY PROVINCE, 2001
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